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DEL
MINISTERIO DE ·LA .GUERRA···.
:e:: 4 - ! ! : ¡¡
PARTE · ·OF I CI A L .
REALES 'DECRETOS
En consideración á¡ las circunstancias que concurren
en el coronel de CahalleHa ·D . Diego Figueroa y Her-
nández, á los servicios que lleva prestados en la cam-
pafia.de Cuba, tomando parte "en. imp6rtantes ()peráci~nes
y concürríeadoá numerosos' hechos.de armas, y muy 68 -
peoialmente . en..atención al distinguido mérito que con-
trajo', ei día dos de julio próximo pasado, en el combate
librado en .Santa Bá'rbara. provincia 'de la Habana; en
nombre de Mi Augusto Hijo el .Rey Don Alfonso XIII y
como Reina Regente.del Reino,
Vengo eh promoverle, 2. propuesta del Gen eral en
Jefe delejército dé dicha' isla, y de actierdo con el Con- .
sejo de Ministros, al empleo de General de brigada, con
la antigüedad del citado <Iía dos' de julio.
Dado en San Sebastién á diez de wpiiembre de mil
ochocientos noventa y seis.
El Ministro de la Guerr a,
MAROELO DE AzoÁRRAaA.
......
-EXPOSICIÓN
. . ' SEÑORA: 'Sancionada por V. M. la ley que fija los pre-
supuestos del Estado para el año económico de 1896 á 97,
en les que '-aparecen las f.uerz~s· míl ítares de la Península
constituidas en ocho Cuerpos de ej éroíto, se hace necesario
dividir el territorio de la .misma en igual número de regio-
nes, y proceder ti la organización de las tropas que han áe
guarnecer la octava región, y de los nuevos, centros y de-
pendencias necesarias, dentro de los limitados créditos que,
. para es'ta atención, flguranen el presupuesto de Guerra.
Aceptado el informe que emitió la Junta Oonsultiva (le
Guerra en 7 de agost o de 1893, el cual se publicó al propio
tiempo que fué decr.e.tada la ac.tu31 división territorial mi-
litar, se ha. tomado por base de .esta reorganización, una de
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las 'conclusiones d<l dicho Informe, según ia eual yen ~l ca~o
de aumentarse una región, por ser asímáe couv en íent é-é, la
.defenEa üel pa ís, la.capital de la séptí!UR deberíaser .Valla -
delid, teniendo en León una guarnición importante, y . de
la . octsvs La ..Coruña) limitando su extensión á las cuatro
.provincias gallegas. '
Constituida, pues, de este modo la octava región militar,
y con objeto de compensar á la séptima de la separaci ón de
dichas .proviricias yencomendar ti su Cuerpo de ejército la
vigilancia y custodia de una de las dos principales lineas de
invasión que existen entre España y Portugal, correspon-
'díenteshoy al primer Cuerpo, conviene asignarle-la pro-
vincia deBalamanca, que dejará, por lo tanto,' de ~ormar
parte de la región de Castilla la Nueva y Ext:remadura.
Interin httl'Circunsia-ncias y Ios recursos del paíano Per-
mitan dar m-ayor -amplitud á la organización del 'Ejército,
las tropae de las regíones séptima y octava quedarán, corno
hasta ahora , organizadas en dos uivioiones,· uno :-de buy~s
cuarteles generales quedará. en la Coruña y el ot ro se tl'REll~­
dará á. León, siguiendo' de este modo 'él crlterio establecido
al decretarse la actual división militar del territorio; 'con
respecto a lás capitales de los antiguos distritos, q:ua ~lde.
jar de serlo de las regiones 'se fijó en ellas la re;iaerioia de
uno de los ctiárt éles general esdivlslonarí os.
. Fundado en 'estas consideraciones, 'el Mini~tro que sube-
cribe, de netrerdo non el Consejo de Minibtros, -ti-ene -lf1, OOi'l,-
ra de prop{)tl6'r 'lÍo V . .'M. el ádjunto proyecta de decreto.
Madrid 9 de s eptdembre de 1896 .
.SEÑORA.:
AL. R. P. d~ V. M.
M.rncELO DE AzcÁRRAGÁ '
REAL ·DECRETO ..
,A propuesta' del Mínístn! de la Guerra, .de .acuerdo
con el Consejo de Ministros,en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, .Ycomo Reina.Regente del
Reino, . .
Vengo en de~retar lo siguiente:
Artíc ulo 1.o Se divide el territorio deIa 'P eninsula
en ocho regiones militares, de lescuales la 2."., . B.", 4. aj
5.1' y 6.a seguirán constituidas como en la a9tualidad,y
. . . ~
, . ~ • - . • J
rÓ~8'
Estado quese cita.
TROf'AS AFECTAS AL CUARTEL GENERkL
•TROPAs AFECTAS AL CUARTEL GENERAL
r, .
MARíA CRISTINA
- ..
o} :;
7.° CUERPO
8. oCUllRPO
La DIVISIÓN
La DIVISIÓN
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
l a B'" í Reg. Int
a de Isabel Ir nüm.. 32.
. rígada ".~ Idem id. de Toledo numo 35:
2 a B' 'd SIdem id. del Príncipe núm. 3.
. nga R... e •••••• ~ Idem íd. de Burgosnüm: 36.
Regimiento Cazadores de Almensa, 13.0 de Caballería.
6.o Regimiento Montado de Artilleria.
Una compañía de AdminlstriwiOu Militar.
Una id. de Sanidad Militar.-
Fuerzas que reSiden¡, Destáoam.entes del 4,.0 b,'ataiíón de
en'la región sin 'pero Aitillería' de -Plaaa en Gijón y
tenecer al 7.°Ouerpo] . Ciudad Rodrigo. ".",
4.o Batallón de Artilleria de Plaza.'
2.o Id. del 2.° Regimiento de Zapadores Minadores (Madrid).
lReg. Infantería de Zamora núm. 8.Bón. Caz. de Reusl.a Brigada ". '10.a 1/2Brigada 1, núm. 16. ,, , de Cazadores. Idem de la.Haba-_ ' na núm. 18.
·2 a Brigada íReg. Inta de Murcia núm. 37.
. . ........• { Idem íd , de Luzón núm. 54.
. " . .
Re~imiento Cazadores de Galfcla, 25.° de Caballería.
3. or Regimiento de Artilleria de Montaña,
'Una compañía de AdministraoIón Militar.
Una id. de Sanidad ~ilitar.
Madrid 10 de septiembre de 1896.-AprQbadQ por S. :M.-
AZOÁRtl.AGA.
la 1.a, 7.a y 8. a se compondrán de las províneías si-1 Art. 8. o Son aplicables á las nuevas regiones militares
guientes: ,yál sus tropas, del mismo modo que á las demás regiones
1.." Región.-Castilla la Nueoa y Extremadura.-:-Pro- 'y Cuerpos de ejército cuya composición y organización
vineias de Madrid, Segovia, Avila, Toledo, Ciudad Real, no se altera, los preceptos y disposiciones generales que
Badajoz y Cáceree. . hoy rigen, los cuales quedan subsistentes en cuanto no se-
7." Región.-Castilla la 'Reja.-Valladolid, Palen- ' opongan a las prescripciones de este decreto.
oía, Salamanca, Zamora, León y Oviedo. .Art. 9'.0 El Ministro de la Guerra queda encargado de
8.a Región.-Galicia.-Coruña, Lugo, Orense y Pon- la ejéetl:ci6n'-del presente decreto, que- comeneará á regir
teveClra. en primero de octubre próximo.
Art.2.o A cada una de las regiones militares corres- Dado en San Sebastián á;. diez de septiembre de mil
pondera, en tiempo de paz, un cuerpo de ejército com- ochocientos noventa y seis.
puesto de dos ó más divisiones, á excepción del 5. 0, 7" Y
8.°, que por ahora quedarán con una división hasta que
las circunstancias y el estado del Tesoro permitan orga-
nizar las restantes.
Art. 3. 0 Las regiones y los cuerpos de ejército afectos
á ellas, estarán al mando de "tenientes generales que se
denominarán «Capitán general de (el nombre de la re-
gión), y Comandante en Jefe de (tal) cuerpo de ejército».
También podrán ejercer este mando los capitanes ge-
nerales de ejército, siempre que las conveniencias del ser- , lReg. Lanceros de Famesio núm. 5.
.. 1 _. ' Idem Caz. de Talavera núm. 15.
VICIO o exijan, Brigada de Caballería. Un~ sección de Admin.istracJóll Mi.
Art. 4.° La organización de las tropas en las regiones . litar. '
·2. ":¡ 3. \4. a, 5. '! Y,6.a no sufrirá alteración, como tampo- Una id. de Sanidad Militar.
. :. ' ~ .
ca: en la 1,a, salve-el destino á la 8.a, en los casos de mo- 2.0 Batallón del l.er Regimiento de Zapadores Minadores
vilizaéión, de uno de los batallones de Zapadores Mina- (Logroñe).
dóres, "
Las fuetzas que gtia~necen las '1,& y 8.0. regiones, se
prganiz~t:án"en l~ forma que se e:x:presa'en ei estado ad-
_jtU¡lto, Jll?! composición de los cuarteles generales respec-
, tivos, así como las plantillas. de personal para las ,depen-
, denoias de los mismos, se ajustarán á las consignadas en
presupuesto, ó á las que dentro de los créditos legislati-
, vos se determinen por disposiciones posteriores.
Art. 5.°. Los Cuarteles generales, con' sus dependen-
cias' y las Subinspecciones de los Cuerpos de ejército
7.o y 8.0, se situarán en Valladolid y en la Coruña, res-¡
pectivamente, pasando á establecerse en León el Cuartel
general de la división que en la actualidad se encuentra
. en el primero de dichos puntos.. '
Art. 6;° Cuando hayan terminado las operaciones
del reclutamiento correspondientes al actual reemplazo,
las Zonas de Segovia núÍn. 31, Avila núm.. 41 Y Sala-
manca núm. 52, se reorganizarán comprendiendo cada
una todo el territorio 'de su respectiva provincia.
Art. 7,.~ Los cuerpos de tropas que pertenezcan á un
Cuerpo de ejército; podrán residir en una región afecta á
otro Cuerpo de ejército ó tener destacada en ésta alguna
fracción de él'. En el primer caso dependerán, para todos
los efectos, del Capitán general de la región en' que se
hallen, excepto para la -movilízecíón; pero los destaca-
mentos que no constituyan unidad administrativa, esta-
rán á las órdenes de dicha autoridad en cuanto se rela-
ciona con la disciplina y servicio en general; y para mo-
vilización, régimen interior, personal y administración,
dependerán del Comandante en Jefe del Cuerpo de ejér-
cito á que pertenecen:
Los batallones de Zapadores Minadores residentes en
'-qna'r~g~Ón de cuyo Cuerpo de ejército no forman parte, se
consíderarénc ómprendidos en elprimero de estos casos.
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AZcARRÁ1A
ABONOS' DE 'TIEMPO,
S. a , SEocioH
Ex(.Jpl~. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
á este Minis~erio en 17 de junio de 1895, promovida por el
cabo Iío énéíado de' IR 'G úardia' Civil; hoy oficial segundo de
Comunicaciones, y tercero de ,t1d~inistración civil, con des-
tino en esa isla, D. José Legua 8orlí, en súplica' de que se le
abonen como contíhuaoión aesi.1Éi'~erviciosmilitares los que
prestó en el ramo de Telé'grafós' de ' esa 'Antill a hasta el 25
de abril de 1873, fecháde la ord éngeneral del Ejército, en
virtud de la cual 'se concedió 'Ifcencia : absoluta á todos los
cumplidos, el Rey (q: D:g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto último, se
ha servido disponer se acrediten al interesado como conti-
nuación á sus servloíos'militares, los que prestó desde la fe-
cha de su licenciamiento en 18 de abril de 1870 hasta el 25
de abril de 1873, como ~81rriismo'la cuarta parte de este pla-
zo como abono de campaña, con sujeción esto último á lo
prevenido en la regla" á,a 'de la real orden de 19 de abril
. ' de 18S3. '
'De" real 'ot'd-en ''lo' ' digo'' á .V. E¡ para su c~nocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1896. '
AzcÁRRAGA.
Señor Ca:pitán general de la isla de Cuba.
ASCENSOS
2.":" SE Cen ó'N
. Éxcmo. Sr.: E~Rey (q : D. g.), Y en su nombre la'Rei.
J?-Ii Regente del ' Reino, ha ,tenido' á bitlU conceder el empleo
superior inmediato en propuesta reglamentaria de aacensos:
, del ,coirtente mes, 'h I: j~fe y oñoiales de la ' escala activa del
armáde.daballe~ía cQIppre~didos en la. siguiente relación,
, ,q.ue principia con: D. Francisco Bellido Lav~dero y 'termina
con D. Enrique Maroto Carro, por ser Iosprímeros en sus es·
calas respectivas y háUarse :(leciarados aptos -para el aseen-
'so;' debiendo disfrutar en-el que se les confiere, 111 eíectíví-
"dad que en dicha relación se les designa, y observarse, por lo
que respecta Álos que prestan sus servicios en,'el distrito
de Cuba, lo preceptuado en la réai orden -de ' 28 · de febrero
último (C. L. núm. 48),.
' De orden de S. M.lo digo á V. E. ' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 10' de septiembre de 1896.
'Señor 'Ordenador de pagos de'·'tiuerr3..
Señores General y Comandantes en Jefe del primeroy segun-
' do, te',"cero ~ sextQ Cuerpos de ejército; Capitán general
de la Isla d,l! 'Cliba y Comandante general de Ceuta.
. AZCÁRRAGA
, Relaci6n que se cita
Madrid 10 de septiembre de 1896.
. .
. Emp~eo. Destino ó situación actual NOMBRES
Empleo EFECTIVIDAD
' . . ,qu e,
se les confiere
.. . ; .... ~
" ~ f , Dia Nes Año
--
C6JÍ1~ndáiite,.••• Táreer 'DEi'póiiitó' de 'SemeIÍtales D: Frandisco Rellído Lavandero. :. Teniente coronel. 19 agosto .. 1896
Capitán ...• ; .... Distrito de Cuba ....... '. '. "... '. ' ,. Luis Sartoriua Chacón ......... Comandante, ••.• 10 ídem •.. 1896
Otro .••••.• '••••... Idem ...••.•.••.••••..•..•'. ) .Donato Cavero Bandot•.......• Idem ........... 14 ídem ... 1896
Qt~,<?;, ',;.•,' ~/, '.~ •• " ldem: .'....... " ...••.•.... '.' »G.~egorio Isar Rey.•••...•... , . Idem ..•••...', ',' 19 ídem .... 1896
PrImer tenférite .• Escuadrón Oas.,de Ceuta.. ... »José Maroto Maroto ......... ~ . Capitán ......... 4 ídem ... 1896
'Otro •••.••••• ; •• Reg, Lan óerosdeIe, Reina.. .. )'José Cotrina Rodríguez ........ ldem ....••..... 'io Idem .. .' 1896
. 'rYUd,te'de-campo del gral , de~
Otro............ br-iga,da D', Ferna~do ~ivar y » Juan Viva~'Govantes......... : ldem '.. ....... ,. 12 Hari ... 189'6
:. Gaseinc, enla 6. reglón... .
ldem .. '-Otro ••••.•..•.• "tReg. Lapc,e~o~ ~e ~agunto""1 », M~~uel Villamaza!es Sabater , '. Idem ........ , ., 19 1898
Otro•••••••••••. Edem Dragones de Montesa. .. "Ennque Maroto Carro ......•.. Idem ........... 47 ídem ..• .t896
~ .. . ~ " . ..
"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Oomandante'en
Jefe del sexto Ouerpo de ejército. '
4,8 'SECOION 'óficiales se lea dé destino, en comisión, en cuerpos' de la Pe-
E S "n ínsula , eónel fin de que practiquen su nuevoempleo, hite-xomo, r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia.Reí- .
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de " rin no se .haga pr éoíso su pase al mencionado ejército.
segundo teniente de la escalada reserva retribuida del arma . De' real' orden' lo digo' á V:' E. para su' conocimiento y
demás 'efectoa.'Dios guarde' á 'V.· 'E. m úohos años. ' Ma·de InCanteria,con destino al ejército de la isla de Cuba, con
. dria n dé'septiembre' de 1896. .,
arreglo á lo dispuesto"6u 'reál'es órdenes de 12 de junio y 21
de julio próximos pasados (:O' O, núms. 129 y 162), á los
escribientes de 2;a clase del Cuerpo Auxiliar de Oñoínas
~ 'Milil;a:re el D.' ·Pédro'Sa'rltiagc{Ama:d'or y D:'Gabriel Tejel So-
, rresal, 'que' prtsatán 'sus 'servi cios, respectivamente," en ' el
" CuiMel general del sextoOuerpo de ejército 'Y en el Gobierno
militar' dé Guipp,zcoa, los cu'al-es'reullenlns condfoiones 're-
'qtrfirid"as; asígnéndoles 'en dicho 'empleo 'la" 'antigüedad' de 5." U eCIÓ N
" 27' de [tílíode 1895, que es "laque' les corresponde, según "
'lo prevenído 'en reales' órdenes de 7' de agostó y 30 de 'ootu- Oircular. 1 Excmo. Sr,: ·En vista de la itistáiDcia' cursa-
" bre' de' dicho' año '(O, L ; iiüms. "253'y 363} yreal rordenclr- da á 'este Ministerio 'por elOomandante en JefE! delséptimo
"'óular' M '31'de ' agdsto rpr óxímo 'pasado (D. "O: -núm. i95). 'Cuerpo de' ejército, enI á que 'el escribiente' del personal aú'
" "Siendo"asimismo' la v'ólúntad'de'S. 'M., que á. los reféri'dos l~ 'xíUar del'm'atetial~é'ltJg'6nieros' D."~Narcilló Prat Y"~s; 80· .
\ © Ministerio de Defensa
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CONCURSOS
4," SECOION -
CONT4BILIDAD
Relaci6n que se cita
D. E.nrique Otero y Bendín,
¡, Antonio RovirA y López.
1i José Portas del Valle.
» Maauel Barrios y Martinez.
¡, .José Pastor y Djero,
Madrid Hds septiembre de 1896.
7.- ~010lf ,"
Cilrc.u1q,.r. ' Excn;IO,.:Sf,.; ~ vi13W de M feal orden <lirio
gida á este Mi:qisterio PQ~ el de Ultr.am:.ar oonfeoha ís de
mlJ,J,'zp último, en J..a que a~ tr.anacribe ·e} iI:!fpr:w.~ ~e.o;rda;do
por la J'U,»ta Sqperw,r de lit Df}qda'd.e OUha,e».6'd:él m.ilil.ll1o
mes, lW:a. }:,e;ferenci(t á inst.anciae prm¡¡:¡.oyid/u!i -porllJlSull.lo·do
la CueiVil Loz,~no, en concepto de apoderad» ,del !la!?o dé la
Guar.dia Civil, licenciadod.el ,ej~r,éito .d~ la -ia1¡)..de (hil:>a,j
Francisco Gonz41~ VíGe-ute, .e,q. ft,oli.eitud de que: s~ M-ti.sfazga
á éste el pr-emie ó grAii;6.cJ!,Ció:t;l 4e los tre.s pdll;le.;rQS .Q.p.o!J
Hile sirvió en dicho i-n~itatG,el Rey. (q, D, g.), Y en SU.»em-
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
médicos primeros de S!1uidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con- D. Enrique Otero y Sen·
dín y concluye con D, José Pastor y Ojero, los cuales reunen
las condiciones que determina el arto 6. o del reglamento de
24 de mayo de 1891'(0. L. nüm . lOO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiGS guar@ á V. :ID. muchos afias.
Madlid 11 de septiembre de 1896.
AZCÁRRA{!l;!
AZOÁRRA&A
,~.-
CLAS,IFICACI0NES
Señor •••.
señor...
4. - SEOCIÓN
Exomo. Sto.: La ReiaR Regente del Reino, en nombre
de su 4.pgu,sto Hijn el ;Rey (q, p. g.), se b,a servídneprobae
la ,I,lll1sjfic,~:ci~lU hecha por ,esa Jun;tQ. OGnapltiva, lÍe que
y. ;ID. dLó cue»,1¡a á'e~w Ministerio en su escrito de 5 del
,actu:a1, y,,en su virtud, llAcl.arªrªp~~·pa):ael ascenso á l(í~
Circular. Excmo. Sr.: A fin dé proveer vacante~ de
médicos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se convoque un concurso de oPQ~
",siciones para cubrir plazas de dicha nlase, .debiendo ,Qonwn-
zar los ejercicios el dia 20 de octubre próximo en el Hospi-
tal militar de esta corte, con arreglo al programa aprobado
por real orden de 15 de noviembre de 18$ (C.L. núm'. 422),
y á 1M modificaciones establecidas por real orden de 2, de
:I!-go,sto d~ 1892.
Es as.miSIDG ,la voluntad de S. M., oonoedee prórroga de
Cih.'cula1'. ' Excmo. Sr.:· Con motivo de algunas dudas ':eda:d para los aspirantes que, excediendo de la reglamenta-
que se han ofrecido acerca de Inaplicación del arto 3.0 • ría, no pasende la dé 42 años, los cuales quedarán ,obliga.
transitorio del reglamentó de ascensos vigente, y de aouer- ' dos, caso de obtener plaza, á servir~ el distrito de la isla,
do $10)110 informado por la JllqtJ:!, {JonspJtiva de Guerra, el : de Cub'1J> mientras dure la insurrección. .
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, . Los doctores ó licenciados enmedicína y cirugía que ile-
,ha tenido á 'bien resolver que los grados y empleos efectivos, sean tomar pll.ha en este c9ncU:r~p~ pueden 'preS'elltWO $lIS
con que los oficiales' de cualquierarma ó cuerpo hayan pa- instancias documentadas en la 4.& 'Sección de esté 'Mlniste.
sado, perdíendo sii antigüedad, á-distinto cuerpo ó Instítu- ' rio hasta el día 16 de octubre próximo,
to á la terminación de estudios académicos y para cubrir va- De real orden lo digo á V. El. para su conooímíento y
cantes, cualquiera que fuere el sistema establecido. para el efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
.ingreso en estos últimos, se eonsiderarán como grados ó em- Madrid 11 de septiembre 4e 189,6. .
pleos personales para la concesión de los beneficios á que el - AzOAimAGá
expresado articulo se refiere, siemnre q,ue aquellos empleos S fiF e or ...
tengan fecha anterior á la promulgación de la ley de 19 de
j.ulfo de 1889, adicional á la oonstítutíva del Ejército.
De real orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de septiembre de 1896.
licita se le conceda el empleo de segundo terriente de la es·
cala de reserva retribuida delOuerpo de, Ingenieros, de
donde procede, para servir en Ultramar, fundándose en que
se encuentra en el mismo caso que las clases del Cuerpo
Auxiliar de Administráci'ón Militar y del personal delMa-
terial de Artillería á que se refiere la real orden circular de
21 de julio último (C, L. núm. 175); teniendo en cuenta
que el arto 5.0 de la ley adicional á la constitutiva del Ejér-
cito concede también asimilación militar, lo mismo que á '
'los antedichos cuerpos politico militares, al del personal
, "auxiliar del material de Ingenieros, y que esta' asimilación
debe ser la de sargento' aun 'para aquellos de sus empleados'
que gocen demenor sueldo, el Rey(q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha-tenido á bien.conceder
al recurrente el empleo de segundo teniente de la escala de .
reserva 'retribuida del Cuerpo de ingenieros que solicita, .
con destino al ejéieitode la isla de Cuba y antígüedád de
27 dé julióde 1895; debiendo pasar, en comisión, á prestar
sus servicios en el 4.o regimiento de Zapadores Minadores,
ínterin se' dispone su pase á dicho ejército.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M" que esta re-
solución tenga carácter general y que, por tanto, se haga
extensivo el beneficio que establece la preoítada real orden ' ,
circular á todos los empleados del personal del Material de
Ingenieros-que lo soliciten y reunan las condiciones que ella
exige para alcanzarlo. " . ~
De real. orden to digo á V. E. para su eonocímíento y
demt\$efeetos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma,
drid 10 de septiembre de 1896. "
© Ministerio de Defensa
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bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
'puesto en- el. precitado informe, y con arreglo á lo precep-
tuado en la ley de conversión de 7 de julio de. 1882, arto 14
de la ¿te preeúpuestos' <fe Cuba de 18 de [unió de 1890, real
orden de' 30 d:e'ltgostu- de' 1884 y demá"s dísposíetones dieta-
'das para el cumplimiento de las referidas leyes, ha tenido
á bien resolver que los créditos procedentes de gratifioaoio-
nes, haberes de marcha, premios, remuneraciones de oum-
plidos, cruces y pluses correspondientes al período de sus-
pensión de pagos, ó sea desde 1.0 de mayo de 1877 áfín de
junio de 1878, no están compreadldos para .su pago, en el ci-
tado arto 14 de 'la ley de presupuestes de- Cuba d-e 1890,91,
por no hallarse dentro del c()nc~pto. ~e haberes personales,
.perosí en la ley de 7de j:lllió de 1882, por lo que dichos
erédltos-serán.elimíuadoa de las liquidaciones que se prac-
tican para el pago del 35 por 188 del capital é intereses; de-
biendo, en su consecuencia, quedar suj,etos, en cuanto á su
abono, á lo que resulte de las liquidaciones de los cuerpos
del ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V~ E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos' años. ::\ía-
drid 10 de' septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de julio último, cursando instancia
promovida por el capellán 1.0 D. Tadeo Navarro González,
solicitando se le conceda el regreso á la Península por' haber
- cumplido el tiem-po' de' obligatoria. pel'manerrcin; en Ultra- ~
.mar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha' tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado; siendo, por 10 tanto, baja en esa isla y alta en la Pe·
nínsula en Úi forma reglamentaria', quedando á su llegada
en situaoícn de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
d:emás efectos. Dios guarda {{V. E. muchos años. Mil,·
drid 10 de septiembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segnnlio, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de'Ultta;-
mar, Provicarío general Castrense y Ordenador de pagos
de Guerra. .
.'0
DESTINOS,
6,- _IóN'
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida des-
de la cát'cel de- <iJáwz por el- recluso en tránsitoparÍl. elpe-
nal d'e Vallad'olid: Jose Eg~do 4rnedo, en süpllca dedestíno
al ej~r.(Jito dela isia de CQba,con suspensión de, la pena á
que se halla condenado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, deeeaíormídad' con lo expues-
to por V. E. en.24 de agosto último, se ha servido conceder
al interesado lagraeía que solicita sr del reoonoeímíento fa~
cultatívo que debe sufrir resulta útil· para el servieío en' Ul-:
tramar.
De real orden lo digo á V.E. para su oonooímíento y'
demás efectos. Oios guarde á V'. N. muchos añes, Ma.
drid 10 de septiembre de 1896.
Señor .••.
.~.-
~CÁRRAGA Exomo.. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Játiva, en 9'de abril último, por Antonio Vera González, so-
licitando el regreso á la Península de su hijo Antonio 'Vera
Tolodé, que sirve en esa isla como soldado perteneciente' al
batallón expedloíonerío de Chiclana.. y que quede como ex-:
cedente de cupo, cuya situación ha correspondído-á los in-
dívlducsdel reemplasodel interesado, el ney (q. D. g.y, y
en su nombreIa Reina Regente del Reina, de acuerdo can
lo informado por V. E., ha tenido á bien disponer que oro
dene el regreso á la Península del-mencionado soldado, que
debe quedar en' la-situación <le excedente de cupo.
Da real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años:' Ma'drid
líOde septiembre de 1896.
.A\zeÁRRAGA
Señor Capitán general de l:;t isla de Cuba.
Señores-Comandante ett Jefe del teroer Cuerpo de eJército' é
'Inspéctbr de la Caja generáf le tJltramar·.
Señor Capitán general de Ias-íslas Filipinas.
Señores General y Oomandantea en Jeíe de los Cuerpos' de
ejército~ Capitanes generales de las islas de CuIla', Baleares'
y €:;anarias, Comandantes generales de Ceuta y l!:enUa,
Inspector de la Caja gener411 de Ultramu y Ordenador del
pargos' de 'Guerra·.
,
Exomo~ Sr.: El Rey (q:': D. g.),.y ensa.nombre la,ReiM" .-
'Regente del Reino, se' ha servido destinar á los batallones
: expedicionarios núms, 2 y 3, que por real.orden circular de
, 7 del actual (D. O. núm. 200), se organizan en Barcelona
y Guad411ajara, respectivamente, para aumentar .Ias fuerzas
del ejército de esas- islas, á los [efes, oñcíalea y asímilados
comprendidos en la siguiente relaeíón, que principia c()n
D. Fortunato López Morqueoho, y termina. con D. Agustín
Pálomino Diez Flor, otorgándoles-las ventajas que fJe señalen
en la misma; siendo bajas en la Península en fin. del pre-
sente mes' y debiendo incorporarse á los citados, batallones
con toda urgencia.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos. años. Madrid
10 de-septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁl'ffiAGA
•
Señor Comandante general de, Ceuta.
Señores Comandantes en Jefa del segundó y séptimo Guer·
pos de ejéréito y Capitán general die lm1s:la de 6tl'lra:.
-<>O<>-
Beilor Oapítan general deja i!tiade"Cuba.
Señores tJ?~pect'or'de la «;1~ja ~eneral de Ultramar y Ordena-
dorde pagos de Guerra. '
'7.a'SECOIÓN
":&lxcmo'. Sr.:: ;Krf'.'Viatl!- del escrito que V.E. dirigió á,
este Ministel'io e'n 27 de [ulío último, proponiendo eontí-
núen en ese distrito los comaudantes de' Estado Mayor Don
Eugenio Gaminde y D. Antonio Chíés, ascendidos reciente-
mente á dicho empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobar la deter.
minación de V. E. j en ínteligenoia,' de que los interesados
oontinuarán sirviendo en esa isla, en comisión, no obstante
su destino en la Península, con asreglo á.la, real orden de
12 de agosto último (D. O. núm. 180)·.
De la de fil. M. lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1896.
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. Relación que se cita
. • • . 1 ; .:
Ventajas que se les señalaNOMBRESDestino ó situación actual
. .
Clases 1,
,-----11-------------'---
Ba.tallón de Cazadores expedicionario núm. 2 ·
l> FEl!-I;loi~?().. Yiz~~~no .~?d,~i~~e~..
l) José Santael1a Atenas •.... ; ...
l> Paulina 'Méndez ViJlalba~ •.. ;
» EUfra,sio Munárriz. Urtasun , '1 '
» José Osés Octavio ...•.......
'b Fra~~isco.Figl1e~a~ Ferra~p.o.) Las Pl.tl p.r~-, 13depi,qh~Mf¡l:.
» EmIlIo Crespo Garcia Tejada;) g1amento, ., . , . , ..
; . . t · ~ '
Se les concede el empleo de
primer teniente de su -es-:
cala, con arreglo al pá-
.rrafo 2.°, arto 24: de la ley
de' presupuestos de 30 de
j~nio de 1895.
Las .deIa regla 2,~, at:~. 31,
.d~n~~l,amen~? d~ y!,.s,e~ ,
á ·Ultramar.de 18 ;domar -
zo de 1891 tC;'L; Íliíiiie-
ro 121). . .. ' . . "
¡, Francisco Gareía Gregario .
» Ramón Fuertes de Lardíes .
» Vicente Rodriguez Castillo .
l) Francisco Suárez Urbano .••.
)l ' Salvador Benzo Arias ....•..
l) . Justo Sáez Viteii .........•.
» Braulio Femández Diego....
' l) ' Federico Ferrer Arroyo .•••..
I
» Luis de la Viña González .
l) Emilio Gons álesPcls .
» A1fonso Elol~)i:8piil. : .l) Angel 'Moreno' Os.OrÍlY .
» Luis Castro Sáncnez;.; . ; ..
» Angel Ibáñez Diez ~ " .
l> José.Motn. Hi,dp.lgq.; ; . ; ..
Tenie~~e.,cOJ;OI!.~~~:4gre~ll;~o,~ la~oI).~..,d~ ;reclu~~~i~nt? de I
. , '. ' MilHrld·n6m:. 58''': . ; ; ••.. ', , •........ D.,Fortunato .López Morquecho.
Comandante ..••. B ón, Reserva' de Canarias núm. '6 ~ ••.•..• "Miguer Orozen Albert..': .'\ ••.
Otro .•.••.•••••• Zona de reclutamiento de Mataró núm. 4. l> Joaquín Pérez Rosette.•.. ~ ••
Oapitán , Reg, Beeervade Mataró núm. 60·. .•..• ~'.. " ',Francisco López Martin~...•.
Otro , .. Idem de Luohana núm. 28............. ,, 'Ventura Alvarez lbarzo .•.... Las del art-, 13..der regla.
Otro. , •......... Zona de reclutamiento de Barcelona n.? 59 l> . Esteban Mur Mai=tIÍlez:~· ... ;. ' :m,ento' de pases á 'ULtr a·
Otro , ......• R,eg. d~ ~lbuéra nú.'m,;26'•. ;' : ~:. ; . ',: " ~Clf'~ente ClIlliZO'Lob,~ra.••.• \ mar -d é 18 de-: má~zo ' dé'
Otro .. , ••.....•• Idem regional de Baleares núm. 2. . . . . .. "FelIpe Nart ;Rodes •...•• ; . • . 1891 '(C; E'núln; 12t'; .
Otro ..•...... , •. Idsm Reserva de. Mataró núm. 60....... "Santos Albiñana Bqdríguez ..
Otro ..•...... , ., ldcm del Rey núm. 1 , • . , . . .. »Manuel Rubio Alcober " •.•.
Otro, ...•.. ; .., " lJem de. Oovadonga núm. 40 . . . . . • . . . .. »Claudio Orejuela Fernándea '11
Primer.teniente .. Idem de Guipúzcoanúm, 53.,.. " .... '" »Casimiro Bertolu éí Anido .. ;'.
Otro ' de la esbala .
de reserva. '. 'Zona de reclutamiento de Barcelona n.? 59
Otro Bón, Caz, de Estalla núm. 14, en comisión
Otro Reg. de San M,ll,rcit'l núm. 44, en id .
Segundo temente l .escala reserva.. Idem do Africa núm. 2. en id .
Otro .•..- ~ " Idem •. ~ ' ' "•. - ' ; .......•
Otro ...•.. : •... , Idem Reserva de _Vitoria núm. 75 .
Otí::a. ;'.....•..•• Ideíri' regional de Baleares núm. 2, en co-
. . -mísí ón ,'.. : , ': '. :. ~< •••••••••••
Otro•........... Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57
Begundo teniente " - .
escala activa.•. Reg, lnf.a de Sabaya núm. 6.•..•••.•...
Otro : ..•. ;'•. .•• ~_ ldem .• '... : .• ....• :: . ': ~\ •..•.......•• "
otí!o;·.... ~. ~ .. " Idemde Covadonga núm. 40, .... ,., ....
Otro. : ........•. Ideñi .: .', '. '. ;e/... .'~ .•. , . ;'. ; . "~' .. ' •. , , . ; .•
Otro •.. ;.; .. ; Idem de Castilla núm. 16 .
Otro ~ ••....•.•.• Idem de Africa núm. 4; ...•......•.•.•.
. Otro'. , • • . • •• . • .. lderil ·...• ·.• , .
Begundo teniente . . , .
eseala -reserva, '. Idem de Covadonga núm. 40, en comisión
Otro, _ Idem de Cuenca núm~ 27, en id,.: >.~
Otro.••.••.••••. Ascendido, procedente de este Ministerio.
Otro Idem ..................•..•..•.......
Otro. • • . . • . • • • •. Idem' ; : .
Cap~l1áJ;l.; 1.°._ .•.. Re.eD?-plazo ~n ~~1ipinas .'. : .••... •..•. '.
MédICO 1.0.. ; .... Pa~9.,!-e:.~~~~~~r~9 .de , ,:M;~d~Id ~ ... " •.....
Se les concede el em plao de
primer teniente de su es·
cala, con arreglo al pá-
rrafo 2,°, ar.j¡; 24 de la
ley de p,resupu f'stps de .
'30 d~jilDiQ de '189p: .
-. ' t. . •.• ' .
Batallón de Cazadores expedicionario 'núm, 3
. ' Teniente coronel.¡AgregadQ á la Zona' de reclutamiento de I
. M~diidnúm. 58..• .... ¡ D. Rafael Vitoria Rebullida••. •. ; .
Com!J,p9-t}~~e ldom á}á.il~.~ aE( Getaf?núm.. 16.. •. , II Agapit? Gonzó,Jez)Jan.Qs "... '/' .
Otro Reg. Reserva de SegovIa nÚn;J. 87 .. ,. . . . . "GregarIO Cuesta Sáez,••.....
Cap·Hán.:.;; IdemdilGaliciianútÜ;,·19,':.:; ..: ; ; " Santos Salgado Arauja T di t 13 dI 1
. " . ..:. . Z · d " 1 t ' . 't d S t' ú ' . uaa e al'. e rag a-Otto, . • . . . . . . . .. ona o rec u alilreu o e an lago n me ; .. t d .. Ult
O35 " '. Jos' V 1 ll .~ -' men o e pases.. . ra·r ." ," e are a ~uunlZ.. . . . .. .. j d 18 d d
. . ' mar e Ej . m~rzo e
Otro.,.. , .... " ...• RfJg~ de lsabl'll, n. ,n}iJ;l1.: 32: ...:......... ~ Pedro G.oDZález Suárez .. : : .189'1<O, L.. n.6 _. 12,1).
Otro .•.......... Zona de reclutamIento de Cmdad REjal . ' . '(JM . ..
t · . .. . ' 'núm. 27. ': :·:.':;·i·:;·:.: .. ~: .... :.::.. : .. » V,ale~tip..SuªJ;e~ ..A.rtl),zu ..~ ,
Otro ••. : ..• : ..•. Rog', Reserva-de -Madrid ·núm: 72: l) ' F~9-~~~co q~r.Q!~.T!lJén!i .
Otro .. : ... ; ~. . . . . ldem id: de Santai1q.er -núm , .85.. . . . . .. "M,arcelo' QODzAlez Dlaz ; , . '
, l' 101 F ,. .. -S.. , 'h ' Q'. : .. " ¡'Las del arto 13 del regla·Otro .. ; •....•... Reg. Reserva d? A lCante ~úm. . ••••• ~ }:~!l!J~.~cuT ~Il~. e~ . .U1H~~r<?. ' ment o dé pases á,:; Ultra-
Otro : ldemdeCanar.lasnúm. 42 , : .. »Antomo,Na}a!roBnergvCanga II de 18 d' ro odo
. Primer teniente .. ldem de AstnrHlS núm. 31 , .. ': 1I Augus~o Lmares Sou~a..•.. " ~~í·.(d, L,~'nSi:u, ~~\): .. ..
Prif:\1€l' teniente¡Zona de reclutamiento de ValenCIa nú,) Jua A "t PI ' .
escala reserva. : mero 28 j » n . ngUl aa ommo ..
Otro ..•••..•..• 'Il~em ,!el, de Cá?~Z, núm, 4.2 .. : 'jl) Eustaquio Salcedo Hancock •. -
Otro ••..•..•..•. Cemandante mIlItar del CustIllo de Pazo ,
Alto . (C~narias) ..• ' .....••• , : JI José Moreno Rodriguez. . .. ,
Segundo tenienteíReg. lnf.a. de Baleares núm. 41, en comI') 1I Ped'o G . i C .té·
escala reserva.. ( sión •... , .•.•••..•.•.•..••....•.•.. 5 l al c a al s.... , ...•
Ot).'O •.•.•.••~... ldem de León núm. 38, en idem........ "Tomás Ruiz Ramos .••.•....
OthL ..••.•.•... ldeIri :, , ,.... »GabrielFranciscodelosDolores
Otro·..•. _ ;. ¡dem de Canarias núm. 42, en id~m..... "Remigio del Corro Sarmiento:
Otro , .•.. Depósito d'e 'embarque para Ultramar de . - .
Madrid • • • • • • • • . • • • • • . . . . . . . • • • • • . • 1I Ricardo Mopasterio Pozo . . . . .
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Clases Destino ó situación actual NOMBRES Yelltl'l,jas q~e ~!'11ea s,eiial~
Segundo teniente • . '_
escó.1a activa;•• 'Reg.lnf.a de Saboya núm. 6 ••.•.•.•••• r;>. Félix Munoz Barredo.•..•• ~.
Otro',:: o .. , o , Idem de Vad·Rás núm. 50 •• ••••..• :» Eduardo Suárez Souza•.••••. ' J,asil,e lit regl~ ~.a, ar~. 3~
Otro:::::::;:::: Idem de 'Sevillanúm..·3S::::: ~ losé Mingnez Enrique odelreglaniento de pases
Otro , ~ •••••. ~ ~ •• Idem de Africa núm. ~ ••• ,. f ••••• • • • •• ~ Juan Rodriguez Gutiérrez.... á Ultramar de 18 de mar
Otro Idem ; , :.' ~ ;Antonio Piqueros Tr~v~s..... zo de 1891 (C. L. núme
Otro Idem , . " .. ~ Ignacio Cres~o oto......... ro 121).
Otro•••••••••••• Idem de Cuenca núm. '1.7 •••••••• '.',. • ... » Federíoo Gutdérrez León•••••
Otro•••••••••••• Idem •••••.•••••• , •••.•••••• ~ ,'. ,.'.••... » Pablo Garcia Yarte ••••••••••
Sag, U"Il;do,,' tel?-ie~temepósit? de embarque pa,r~ Ulti:~.lP..ar,~','~~,1 » Antonio Bó~e~tián••• '•••••
,ef!cttl¡¡. ;eserva••t Mltdrl~•.•.•••.•••••••••• , ~ ';; . : ,; ... \
Otro Reg, I:qf. de Otumbe núm. 49, en cómi- . . B '
o, ',' síón ;'•••••'.'•• '•••••.• ',:,.,.,.'. ,•.• ' :» Jose EnCISO uganan••. ,•••••
o.tro: •• ~ ••••••• ;'Áscendido,,procede-nte de este M:t'!1~~J;i:o: ~ Dionisia Zumel Ruiz ••..•.•••;' '". '
Otro ~ Idem ," • ~ "', » Esteban Ayúcar Martinez.... L d 1 1 2 a rt 31
C,a"me.,JláJi, 2.,?". ~ ~', :, R~,g. I",n:t.ag.e. S~n~,,'areíal P,.tí,pi; 4~,',: : : .. , :» Félix Mier Roiz , .•.}; .asa,'''' 'le. adreg a l' , a t'
;'¡;;'a' "ó .' Id' d A'" ú'L 3' " ,:» A,gusti,n ,P,alominoDiez Flm;.• 0< • eCl~a"" o reg,a!llen ,0.Mé ICO A •• ~ • • • • • em e l.rlca n m. • • : •.........•. " ", "o,
'" "'''O' '<, ' " " o , • I .
'''Madrid '10'de séptiewbre de 1&~~.
-.-
AzOÁRRAGA
DESTINOS CIVIL~S
S't7:BSEOIt E'llARÍA
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursa-
da Po:c el Co.mf!.nd~J;lte en ,'fflfe del tercer Cuerpo de ejército,
con fecha 3 de julio últi~l?l promovída pOl: el sargento re·
.tirado del Cuerpo de Carabineros Tomás Durán Cuello, de-
'nunciando un destino de los comprendidos en la ley de 10 de
julio de 1885, con el propósito de solicitarlo después, ofre-
eíéndose, en easode obtenerlo, y mien,tr!1!'llo desempeñara,
á renunciar,al pElI,'!ÜbQ de 900 pesetas anuales que le COrres-
penden po.r eu cualidad de ret~l,'~do •. TI3n,i~n(J.Q en cu.ep.t~
que la ley de 10, de. julio de 1885 Y regh",mento de lQ pe oc-
tubre del: mísmo a,ñQ y ley de ade jqlio, df31876",preceptúl1n
que los d.e~ti:Q:o'¡;¡ d~ que las lni¡;¡w..ll,~ tr!l>,t~n, deben proveerse
únicaPlEmt~ en sargentos en l).(#vq ~~v;ic\Q Q liq~n,ciado¡;
absolutos del Ejército, que, cuenten el núme:¡;p de años de
servicio y empleo que dichas d{sposiciop.e¡;¡ pre.p.jaP; conai-
dersndo que el espíritu de esta.s. leye~ e¡¡; el de recempensa»
en algún mouo. ¡Q¡l servicios prestados por las clases de tro-
pa, s~,~v;~i~~ que. p.q s()n, s.!p. ep1bar~q., bastantes, por defeco
to de tiempn, para· concederles el retiro, y con él las venta-
jas de un sueldo; considerando, además, que la situación
de retirados es definitiva, y qUE} los militares, desde el mo·
mento en que se separan de la 'vida activa y pasan á la de re·
titados, qued¡:¡.p. en la. má¡;¡ GOlPpl~ta ~ndep.endencioa ;respecto
al ramo de Qqerl,'ll.; y considerando, por últ!lPo, que si bien
n.o /;le pe:cjqdica. 4 lps filllrgentos y licenciado.s, 1111 Gonceder loll.
destinos oivilfl!'-l á los r~tira.dos, Se perjudica á, los individuos
que no Ran pqrtenecido al Ejército, PQ:V cOrreaponderles es-
tes destinos desde ~l momento en que no lo p,l.'etl3.nden, nin·
guno de lo.s pdmeros, según terminanteme,nte previel1e la
citada ley de 10 de julio de 1885 (C. L. núm. 281) y m~n­
cionadó regl&1lÍ~nto del0 de oatu1:>re delmiemo ~ño (O. L. nú,·
mli\ro 444); el Eey (q. D. g.), yen su nomb.re.laR~in~ Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
de E~tado en pleno, en dicta-men emitido l'l:p. 7 de enero de
1891, con motivo de igual pretensión pr:omovid,l¡} por el sar-
gento 2. o, retirado, Manuel Fernández Ferl1ández, file ha ser-
vido desestimar la'peticiÓn del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conp~il11iC:\ntq y
efectos consiguientes. Dibs guarde á V. E. muchos años.
.Mad,~id 10 d~ sE1pti~mbre é!:e 1896.
,. ..' . ,.
Señor.....
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ENGANCHES YllEENGANCHE~
,7.- ~EaaIÓN
Excm9. Sr.: Eh vista $lel escrito' 5!}}!:l''Y: .,IF. ,~ir~gfl~ áe~t~'Mini~terio' en 8 de mayo' próximo pasado, solicitando
eutorlsaciónpara cubrir el tp.mo de va~~n~~s ~~ ~~,e~~.~~??-a­
dos con arreglo á 10 que dispone la real orden de 6 de no-
viembre de 1890, así como p3Fa conceder el Ingreso en el
primer periodo de 'reenganche á todos los sargen~os aspiran-
tes á quienes corresponda, hasta completar la mítaddelnú-
mero total que existe en esa isla, el 'Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, d~ acuerdo con lo infor-
mado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
conceder á V. E. la autorización que solicita; mientr.as dure
la campaña, concluida la cual, deberán aplicarse lal;l prtl~~,
orípeíones de la real orden de 20 de enero de 189~••
De la de S. M. lo digo á V. E. para su 'conop1p1l~nt.oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de septiembre de 1896.
AzcÁBBAsi
Señór Ql.pjt¡i~ ge~f3ra~,q.ela isla de Cu~~.
Señor Presidente deja Junta Consultiva da t*uerr~.
-. -
, ESCRIBIENTES TEMPOREROS'
4,- :mOOZ6N
Excmo. Sr.: En vista de'los escritos que V. E. dirigió á
oeste Minfsteriocon fechas 16 y 22 de julio último y 1.0, 6,
14 Y 21 de agosto siguiente, dando cuenta de haber n?m-
brado esoribiéntes temporeros del Cuartel gener~l y Subtns-
pección de ese Cuerpo de ejército, á variosindividuos, el
Rey (q. D. g.), yen ~u nombre la R~in~ Regente. del Reino,
ha tenido á bi'en apr@bar los nombramIentos de loa que fi·
guran e'n la siguiente relación, que da principi.o cpn D. Ma·
nuel Lobo Muñez y termina con D. Diego Rodríguez :Ruiz, á
los cuales se les deberá hacer la reclamación de sus haberes
á razón de 1.000 peset.a.l1nu.ale~,J3egún se cpnsigna en la
real orden de 31 de julio próximo pasado (D. O. núm. 170),
desde las fechas que, en dicha relació.n se indican; siendo,
al pr~pio' ,tiempo, la vol.ll.nt.l1~ .<;le S. M., se signifique á
V. E., que no es posible aprobar la propuesta formulada á ~
favor del inválido Mariano Plaza Sanz, por Mpoo:er percibir
éste. dos sueldos del.~ y.que. no habiéndose recibido
en este Ministerio la propuesta referente á José Rodríguez
Urrea, proceda V. E. á formularla de nuevo, acompañada
de los documentos que determina la,citada real orden de 31
de julio, y cuyo requisito debe también oumplix.sij con todos
los demás, cuyo nombramiento se aprueba.
, De real orden lo digo- á V.' E. para SR conocimiento y
.dem ás eíectos, DiOS' guarde á, Y. E. muchos años. Ma:.
drid 10 de septiembre de 1896.
MARCELO 00 AIre.Á:RR'AG-&
Señor General en Jefe del primer Cu;erpo de ej#cito.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
Relaci:6n que 'Se cita
INDEMNIZACIONES
la. a. SECCIÓN
:NOMBRES · I Destino l!'echa d esdeque se-Iea debereclamar
e l sueld o
D. Manuel Lobo Mufioz...., • •••• Subinspección .•. 16 de julio.
JI Emilio A.ntiga FeI'nánd;ez . ~• • Idem ., .'•••••••• Idem ,
JI Restituto Basterra Aguirre • • • Cuartel general .. 22 de julio.
'i> José González Polo•••••••••• Idem ••••••••... 1.0 de agosto. .
JI Vicente Alvarez Julián •••.. • 'Idem •••••.. , .,. Idem .
JI Esteban de Benito Morugán .. Subin spección .• . ,6 de agosto.
JI Drego Rodríguez Ri:liz.•• , • ••• 'Id.em ••••••••.. ,11'4:de' agosto.
lfadri,d 10 de septiembre de 18'~6~ .!tZ CÁ1UÚ.GA
Exemo,. S1".: El: Rey (-q ~ 1).. g.), yensa:n9mbr-é la-,RGÜíl&
Regente del Reine; ··ha tenida- á·bien IDs],ilonel e¡m,. con' liLl'l:&-
glo al arto 19 del vigente-reglamento de inaemnizaciones) se·
abone al capitán de Ingeniens:')); ;JhDi·faeia- Menéndez;Conde,
por lwcomisión mixta que, desem peñé el mes- de julio dsl,
corriente año; ' en virtud de :rea1 orden de 7.' de. oatub1:ei
del año anterior, para el estudio de la <Jarretera del Puerto,
de Buen .á Oangas de- Manazo, la cantid:ad de 20pesetse
día-riafl dUF&nte el tiempo que en ella invirtió; por ser di~
aha suma la-señil-1ada por el Mini-stetio de Fomento al ínge-
Diera 2.° del cuerpo.de Camiu0!3'CamaJi6's, y Puertos D. Bien-
venido-Duero, que en unión dlilJ. citado cap,iitá¡;¡¡ formé}pacte
de la e:x:pl1esadla comisión.
. De real ovde:a: lo digo á; V. E. pava su c@nocimien:t0. ~
demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muchos 8Iñ@s. ]Ha..
drid 10,septiembre de 1896.
AZGliR-RAGA
IBeñorOomandante en' J efe del séptimo Cuerpo d~ ejército.Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~ .
. - ~ ....
Ex<nmJ. /ijr•.:. Etli vista . del esczíto, que, V. E. dirigió ,4.
este Ministerio. en 2'1 da .agosto. pró:rimo pasado, dando
Ctream- d,e.h:abér. aembrado pJ:QilisioxlIl'lmente yen coaespto
Q&eseribientea. tem.pOll@J:oS,. en vixtud. de lo consignado en
real orden dfe' 31 6!6 julio snterlo» (D. O. mám. 170), á los
individuos que figuran en le, siguiente :cel~ción, que princi-
pia con J>.. F0~nando Qareía S:anjuáll y termina con D·. Anas-
tasio Ortega' Ruis·Mata, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre
In Reina :Regente' del Beíno, ha tenido á bien apr.obar dí-
chos nombramientos; disponie.ndo,á.la.v€z, que á les Jleferi·
dos individuos se les haga la reclamación de sus haberes
desde la fecha en que tomaron posesión de sus destinos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y'
demás eíeetes, Dio'B'·gaal'de, á, ~~ E. muchos> añes. Ma·
drid 10 de septiembre de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante- e~ Jief-e ~l segllUdo·Cuerpo·de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Relac.i6n que se cíta
1). Fe:~an:dG.Garcia Sanjuán, sargento de Infante,l1fa, en sí-
. tuación de teSena•.
") 'SflIIVaa Clr CenteDtI Jinnénoo.;, sengsnto ~e Oaoallería, .lt -
ee¡aciadl(¡l., .-
:t Qri:santio. Rodríguez Marfn, saiIlgento de Inf.al}.-te),\~~ 1 en st·
tUMióu de reserva.
) An.tonio Tena &nchez, sergento licenciado. de Infantería..
) Anastasio Ortega Ruiz·Mata, sargento licenciado die.In-
f-antería.
Madrid llffie septiembre de 1896.
AZCWAGA
-.-
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sl'.: El;R&y (q. D. g.), yeR su. ']1Qmbra la.~
na Regente- del Reino, se ha servid!O aprober la relacíón' d'&
los gastos de viaje, Importante 230 pesetas, que V•. :ID" remi-
tió' á este-Ministerio con su escrito de 14 de agosto ' úJtim9l":
devengades por el personal de' la Ocmandanoíe. de· 'In;geni.e-
ros de GeroDa en las- visitas hechas durante el' mea:de, jiuJi:e.
anterior á las obras del fu-erte deSá:l'í:'Ju·Uán de-Ramas.
De real orden lo dígo- á V. E. parar su eeoocimaePll1l& y
efectosconsiguientes, Bias ' guardé: á y; E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre' de 189€l. . "
'" ... • AZOÁRR-A-GA
,
Señor Comandan,te en Jefe del c.uaJ;!to Cuerpo d'e ejército.
Señor .Ordenadcr de pagos deQ1,lerra_
.,.
I1. o.'Mim.. 903 . 12' septieriibré ' :L89Cf "
INDULTOS,
s. - UICCIÓ:N
Excmo. Sr.: En .vfsta de la instancia que cursó V. ,E.
á:aste 'MiúistEirió en 24 de abril último, promovida . por el
corri'gendo de la Penitenciaria militar de Mahón Ellld~o
Veg.a ~al'tinez, en súplica de indulto del' resto de la pena
de dos años de prisión militar correccional que por el deli-
to de deserción le fué impuesta, siendo 'cabo de Carabine-
ros', en Ómsejo de guerracelebrado en Lérida el 8 de fe-
brero' de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la R-eina
Regente del Beíno, dé conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto últi-
mo, se ha servido desestimar la pretensión del reeurrente. :
. De real orden lo digo á V. E. para su eonocímisnto y
demás. eíeotos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. l\fa-
dríd' 10 de septiembre de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante·en Jefe del cnarto'Cuerpo de ejército•.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Presidente del
Consejo Snpremo d:'e Guerra y Mal'ilra: .
LICENCIA.S
7.- S:mCCIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la oomuníoaeíón .
que en' 24 de julio último dirigió á este Ministerio el Oo- \
mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército, consultan-
do la fecha enque debe empezar á disfrutar la licencia, por
enfermo, que se concedió al soldado regresado de Cuba Má·
ximo Garcí~Molina,' que ingresó en el Sanatorio de esta cor-
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que las licencias por enfermo
que vengan á disfrutar.á la Península los individuos y cla-
ses de tropa procedentes de Ultramar, empezarán á contán-
soles á partir de la revista inmediata á la fecha del desem-
barco, en analogía con 10preceptuado para los jefes y oficia-
les en la real orden circular de 27 de julio próximo pasado .:
(D. O. núm. 156). .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor.•..
AzCÁRRAGA
12. a SECCIÓN
.A:z'OÁRRAGA
Excn1'o~ Sr.~ En vista de una instancia promovida por
el corrigendo en el penal de Valladolid: Luis Caballo Alva-
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
rez, en súplica' de indulto del resto de la pena de dos años ofrcialll.6 del Cuerpo de Administración Militar, con destino
de prisión comeceíonal.qae, siendo carabinere-de la Coman- . en esa Ordenación de pagos, D~ Mariano Sánchez Muñoz, en
dancia de Algeciras, le Iué impuesta por el delito de contra- súplica de que se le concedan dos meses de licencia, por'
bando y quebrantamiento dé consigna, el Rey (q. D. g.), Y enfermo; psraárchens (Murcia) y Víllaalar (Teruel), cuya ,
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad necesídad jtistifl:ca con la correspondiente acta de reconocí- '
con lo expuesto en 10 de junio próximo pasado por el Oo- miento íaeultativo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
mandante en Jefe del segundo Cuerpo, y por el Consejo Su- Reina Regente del' Reino, ha tenido á bien acceder á 10 so.
premo de ·Gllerra y Marina en 25 de agosto último, se ha licitado por elrecurrente, con arreglo á 10dispuesto en real
servido desestimar la pretensi ón del recurrente, . orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y De orden..de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á Y. E~ muchos años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid' H)' de septiembre de 1896. I 10 de septiembre de 1896.
Se:ñor Comandante en Jefe del sépWnQ .Cllllr.pO de.(lj.érci~.
SemroeS' Coinandante en Jefe del:seguudo Cuerpo de ejército
y Presid:ente del-Ci:'ODseJo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, tercero
y qninto Cuerpos de ejército.
- ...
F-ASES.Á QffRAS ARMAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
cursó á-este Ministerio, el Comandante en Jefe del quinto
Cuerpo de ejército, con su escrito de' 5 dé agosto último, '
eh ~a que el-segundo teniente de la escala de' reserva retrr-
buída de Ingenieros D. eiriaco 5loria y Ruiz, Solicita se le
conceda derecho á ingresar, cuando por antigüedad le co-
rresponda, en el Cuerpo de oficiales celadores de fortifica.
. ción, el Rey (q.~D. g.), Y en su nombre lá Reina 'Regente
del , Reino, se ha servido desestimar lo solicitado por el re•
ourrente, en atención á que no puede considerársele en
modo alguno como comprendido en la real orden de 14 de
abril último (C.' L. ~úm. 94), puesto que ésta concede tan
sólo el derecho á ingresar en dicho cuerpo á los segundos
tenientes de la citada escala de reserva que hubieran alean-
SeftGres Comandante en Jefe del quinto Cuerpo.de ejército- zado este empleo encontrándose sirviendo en filas en clase
y :F'reaiden1íe del' C'onsejo 'Supremo-de Guerra y Mal"in.. l' de sargento, círcunatancía que neoIlena el solicitante, por
AZCÁRR:A:(lA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
Excmo. Sr.~ En' VÍ'8ta- de una i:nstanoht I!romovida por
la esposs y madre, respectivamente, de los confinados en el
presidio de Zaragoza José Fietal Barros y RAmón Gat:cía Pé·
re., en súplica de indulto para éstos del resto de la pena de
seis años-y un día de prisión mayor que por el delito de
agresión á fuerza armade les impuso el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en el mes de ' mayo de 1894, en causa
seguida en esa región, el Rey (q. D: g.).. yen 'su nombre la
Reina Regente del Reino, oido el parecer de V. E., y de
conformidad con lo expuesto por el citado Consejo en 25 de
agO'StO'liltimo, S1l ha servido desestimar la pretensión de las
recarrenües.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolm íesto y
dElmáls efectos. E>ioS"guarde á ·V. :E . 'muchos-años, .Ma·-
d-ríd 10 de:septiembre de'1896. . '
© Ministerio de üefensa
..
11M. . 12 septíembrá ~896. . D. e. nüm, 20$
, ~~.~q. ~r,..~ ~l R~J! (<:\. p. g')r~ ~ ~~ au ~~~I;l.r~ ~~El~~ .
n~ Regeu~~ qtll ~ei,~4?" c.q~orm,áD,,~'?J!lf;l <lO~ ~º ~p'u.ee~<? Jj>.Q:l':
el Consejo SuprewC?Ae Guerra¡ X:M.a.,rintl? é-P: 3, ~~l QQ~1:i~;Q,t_~,
~es~. ~e, h"~ ~~ivido dis,p9}.le~ qu~ 19, p'~~ión d~ 1. S1t.> PElMtas
a~~~les q\l~ :r¡>J~J;' ~~.l¡t~ o.rde~ de W 'ge n.9Jv,iemJ:)J~e a.é ~891. ,
(D. p. núm. 202) fué concedid~ ;\ D..~ .J.Q,a"!1A ~1&~~W~Y'G:u, '
tiérrez, I?,.lí\ 9PA.Q.~~to de viuda del brigadier D. José Manri-
que de Lara, y que en la actualidad se halla vacante por fa·
llecimiento de dicha pensionista, sea 't ransmitida á su ' hija :
y. d# ca,UElant,e, Q..a S.QA~ ll\n.~~c¡u.~ ~\! ~~rª,~ ª.~r~.Qrí..~ qu.i~tt
corre.&}¡wn,d,-e s~gt\!JJ , ~~ ~~g~~iRA vW;:We\~;; ~e~~6,1il~~ ~l6J ~J:>o·
nada, mientras permanezca soltera, en la Pagaduria de ' la
Junta de Clases Pasivas, á parti'r del 12 de marzo del ca-
r;i~p.~e, ~9, sj.~?ielf&~: <!~li ~l. c;l¡e! ~~i;n?i~t~ c!~ ~u, m~<lre.
J;>~ J;~~ 9,fAeP. W<;l~~9¡ ~ '!r .• lI1, Jl,~g.. ~\1¡ ()~Jil,{lci~.~~~\Q '1 .
dWJilá~ El~~tO¡Sf. ~~o~. ~~t,~,;~ ~ y;. l1h %\l,~l}¡(l%~\\Q~!~ ~,~
a.r~Q, ~O,Ii~ a~pt~~~re, <l,~ ~8W'\~
WAROljJLO, D:& 4~~~
Señor General en Jefe del pririler Cuerpo de ejército.
• • J ' . . •
Sep,«;)); frEl~~a.~J;\te , ~~ ~~~Jro ~~P.Wt d,\i.'l.~~\ y.~"
, .
Exc~o,. 8);.: , ~\ Rey'. (q. 1;). g.), Y; en ~u t;lO,w.~,}a,. Re:h
na Regente del Reino, conformándose con loexpv.e~,tQ, pw:.
el Copsejo Suprem.o de Guerra, y Marina en 25 de agQsto
próximo. pij,sad.o~ ha ten,idoá bieJ;l. 9!lnceder á D.a.lf.!:arí~ d~
las Mercedes Molinó Schaffhlo, l;t\l.ér~~nl) d.e.1 cQmllill:~-q;J;\~e r~-.
tirado D. RQdoUo Moliné Muns, una ración de Africa, ,equiw
valente á 15 pesetas ca.da. m~s, y la mitad de.esta suma, en,
c¿ñcepto" de aguina'ülo,"'por Navidad de cada i1.ft'o,. co'm~'
c,ot;npl:endidg, ep. la re~ o;rd.en d,e .2.0 de, a,gQsto ' c;l~, ~8~8.•.
, Di<)~Q.li>eue,?QiQ ~!l,aQ.QP.3X!Í%,l¡E¡.,in~~.~{3p,d~, PQ;J¡ lB¡ 'l?~~g~ión
A~!JÁRBAG.A ;
.. " .~ .... , , '~ 1. r.. '. ';,
- - -<::><><>-
7." SECOIÓN
~ . ~ ' i-
Señ~r General en Jefe del prime~ CU¡~~~,? ~~. ~;i9A~9:"
Señores D.ixe!J.tc;>.l:·/teneral de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Beñor..,«.
haberlo obtenido cnando pertenecía al Cuerpo Auxiliar de PEN&IQ~~S
Oficinas Militares. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que, con objeto de evitar en 10 sucesivo diversas interpre- S.-~~
taeíones, se haga constar que tanto la mencionada ~t1al or- Excmo. S~~: ~l ~!3Y (q. D, ~,), y ~n ~ll n,o~br!3 ~a B:ei-
den de ~~ ele abril como la de 1~ de julio:úl~!mo (b·fJ·. nú- na Regente del R,llino, qp,~form~~~R~e oon Io e~pll~~~o ,:p.!?r "
mero 1(2), q~~ r~d:u?e á ~~lQ~ 17 ~p~s <le ~'~iv!PfQ qu~ la el 9o nªejo Supremp de Qqerr8¡ y Mq.dutt en 18 de ªgR§~!l .
priID¡era exige para Ingresar ~n ElI Cuer:p!l qE) ofi,cil}~~§ PEJla~ próximo pesado, ¡¡~ lÍa s~ryidP ·d!l?pqp.~j: · qp.~ la Ff!Il~i9A ª~
dores de fortific~ció~, ' d~p'~rie.p.tEJp.~er~é en ~l ~~ntí4q .~~ 3,1~~ p~~Elta~ ~ll~~~F3 ~Prr~' .:B~~ ~!~~r¡. p.~~ fJ;~~i~~~~e ll.~~ fQ-
que una ~e ~ªs c?m:V9i913:e.s ip~~~p~l}~~bl~s P.N~ ~l~?- ~~ ll} ~er Jtlj ~!l~tiv~ !i~ ~ ~e j~Ep 'de ts.7t.~ ~lt~ cp~9~M~~ ~ pl;)ña
de haber prestado sin ipt~!fqpci,ón lpEl ~eryicio~ en el Ouer- Mlj.ria'~e ~Of:l DQlq¡:~~ Murtip,!l~ ¡1~ ~~q¡~n~ y q~!l:l~tp.~r, ep,
Pl? ~E¿l, ID;ge.~~r~s.. ' . ' . ' " cQP~~pto qe ltl:!~r~~ni!: d~~ l,Pl}riscª:1 ~~ ~~~po p.~ J!?~qHlq
De re,al ~r~eJ;l, lo dig9 ª' y.. lj}. p~~ª su ponqpimteqtQ y M~r~in~z de.Mr~nip.~ y C!l~!!.!~' ~qmq cP~Pf~ll~~~1! !'lJ.!; e~ ª.~.,
demás · ~fecto~.: ' . ' jjiÓs. gJ~~d~ fV: ~;: ~~~fq~ ~ñ~~;' " W~~ ti?U~RW' ~~:p. 8.~ ~~l r~g~!pe~tQ ae.l M;~~l~tp,!9. :Wl.j~~~I~. od!i,~ '~9 ~e s,éptiew~,~e c1e"~'8~~:.· - . : que ~n l~ ªº.tqªlidªtl se ~!!-Yll¡ VllGllont~ nOl: fl1<l1~cimient~ ' d~
di!Jh~ p'~p.~iop.i~t,a, ·"áea ·trªrisinitiá.~'~ stdler~iaú~' ~.a' ~aria '
d~l f,nar ~~Hlle;,~~ .hdiJÍUla y' Guin~már., á quien ~orr~s. o
ponde según la legislación vig~.pte, eR ~ª,. :cl1antia. q~ 3.75,0
pesetas anuales, como comprendida en la ley de 25 de junio
de 1864 y' reaÍ orden de 1.0 de junio de 1892 (D. O. núm~
ro 119). Dicha pensión se abonará á la ínteresada, mientrás;:
P~r.W!l:P-~~~ Xiu~~kp'0J !.a. B!lI~~~l:Mp. , d~ :a1l9iend:~ . d~ l~ :
provincia de Zaragoza, d~sd.e el 7 d,,~W-a¡o. qE!1 c9!!lt3.:q~. !\fíO, .
siguiente día al del fallecimiento de su hermana. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drm"á~ e~l}~Ws.. :Pi<?s, ~!trde : 1\ V~ ~. muchos aflq¡3. ~a'
dri~ l0 ~~ ~~l?tif1ffibr~ a.E! ~a~~., · · .: " ,
4-~Q~(:l~ .
Señor Comandantaen Jeie del quint(). GU61p(l.de ejército:. .
S~,ñor P~~si~eD;~ p.e). C~~e.t~ ~upre~o d,~ i!1J~r.ra ~ .arin-ª.
Excmo. S,I:•.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, cursando
instancia ,promovida por el segundo teniente de la escala
de reserva de la Guardia Civil D. Deogracias tl'Jartínez Rubio,
solicitando servir, en comrsi6rÍ~' e¡{élarmade Caballería, en
vez ,de ~~e9tu,arlo e:p, Infl;l:p,teril1 como se dis,PJWo por real
. .. _ ' " . " ' ~ . ;' " · ~ _ t '_•.~. i.t ~ .,: •.'. _ o',. ~ " J " . ~ e l ' - . • t .. . ... ... .-; 1 ,
orden de QO ~e [ulío ~WWo, ~D,. p. ~1\t;n. H~S.)~ ~~ Re,~(l:\t!~
D~os ~U~1a,e)" Y. ~_~ . ~,~ ~~w.b~e; l~ ~r~~I1!l¡ ~~~~~~.6, ~~l ~.e~Viq"
ha t~ni~o.~ 1;>fen ~cc.~~~L ~ l.~ P~t,~~~9 ,J¡\. d~~ r~9.l:1~~(3nt~, ~~~
vez que é~,tEt. .I¡1a se.~y.~~o slewpr.e. en ~~st,tut9,moptl}¡do; d~sti~n~~~J?,~~~,; ~i'~,ú ?pn.á.e9):i~tl9t~:·~~~?9,uei·po, q~ ~'~~eU~ ~~~lj. '
613: el m~~J;Il9 ~.onc,ep~o qúe lo, fqé á, ¡I},fan.teri~. . .
. pe r~~f (),J;qe~ ' lo 'digó.*y. ;~.., p~~á su 9:0L\09.I;X(\~)lto'¡ .
e~ctos con~i~u.i~!j1,~e~•.· 'DAo~ ~~l1~d~ *v.. JP:. J;Il\l~?,8 ff!.0B.
Madrid 10 de ~,~~t~~~bre ~~. 1899_ . .
]dAROELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de agosto p.róximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de la Guardia CiVil ~. -':3,rcelino R.~v,era García, soli-
citando servir, en comisión, en el arma de Caballeria, en vez
de efectuarlo en Infanteria conio se"dispuso en real orden de
3,0 de i~lio, ~lt~m.:o (D. q.,~úq:¡ .. 16~), el ~y (q. J,l. S,)" :x en
su n~~b.J:§ l~ ' ~~~n~ ~j3.g~t~.~El~ ~E¡~no,: ~l} t"W,~'i'lo: ~ .J¡liElJ,1, ~c~.
ce.d,er..A la peM9,i,ó9- de~ J;~cuJ;J¡el}t~, u.n~ ,,?ez. qu,~.~s~e:J¡¡,af!er.v:~· '
do ijie~J;lt:~ en i;:r;\~t't.~~9 , m,on,wa,c;>~ d¡~~tiUl\~d9.eel~, E¡~ f!~ Qon-
s~cuen~~lI:' ~ 1,1,n. 9~W~Pl? ~e ":9.Ul¡l~\l;\ arm~ E¡l,l ElI W},smo cOA~
C€l.pto gua lo f~~ l\ I~.~~n,ter;W..
D~: J:Elal o.ra.~.n ~o: W~o ~ Y,. Jp: p.ara, ,?,u C9l?>0ciO;l}el;\.\Q., ¡
d:~~~ ~fe9tq.~.. W9fil, g);llj.r,d~ á~. E: l;Uu9h9A- 1Jtf19s. ~~..
drid 10 ~~ s~J;lf~ieInb,te" d~ W~.6..
~ARpELO DE AZCÁRRAGA
Señm; G~,uo~,~l elf. Jefe, a,~~ pd~~~ ~u~r~(): d~1 e,MJ;ci,to..
, aeijl';l.l:e~. :PiJ:ecto.l' geXieral de la Guardia Civil y Ord-enador de
pugos, de Guerra. .
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Señor, ....
12 septiembre 1896 'D., o. núm. 203.
. --<x><:>--
.~.... '"'} .. ~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conft;)!lpán{ioEfe con lo fxpuesto por
el Consejo.Su]?remo de Guerra ,y ,Ma;ri.na, en 11, de ago~topr6~~~~i~sa?~t h~ t~rii~o',Q bi~~; ,co~c~d~r _áIno,é~n~.e pc~~~o,
Pomar, reSIdente en Teruel, padre de Juan José Calvo San-
• r », -'., .. t . ~',l( ~ '. t. '. ~ . '" , .
tiago, soldado reservista del 'reemplazo de '1891, éon destino'
en'eIregimient'o i~fantería'deGalicÍa nflln.'19; la' pensiOnde
50' ééIÍtítnosci~'pesetas' diarfoa: :\.que'tiene' dehicho comó
corpprendid..ó' én' el' real,dec'reto' dé: 4 <fe "ag9s~((de 1895;
(D: q. riÚnl,' 172); la c~~1.pen~ió~,s¡rabopárá'91intt}úl~ado,
desde ellO del referidó mes¡por la Zo'na' dé' re'clutaÍnieú1io'
de Teruel núm. 21; todo conforme con lo dispuesto eíi"Eí(
citadoréal decreto y r6alordén' circulai de 17 dahnismo m'es(D:5.núm.17S). .~'" , . ' ..y,'
De real orden. lo digo á V., E. ¡>araan oonocimiento y
demás e~ctos.' Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de!lf.pt.i~~Br~ ~~ J8~~:.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jele del quinto Cuerpo de ejército..
Señore~ P¡:esj{1ente d.el Consejo Súprelllo dC! Guerril y Marina
" .. ., "" e. ., '..... ,~.. .1,' _' ~" l • ~ .~." .. ;.\-.
é Inspecto~ de la Caja gene,ral de Ultram!l~. .'
, " , . '.',' ~ ,~ ". .".
Sefíor Oomaadante en Jefe del segundo Cuerpo de ejé~citp.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Gu~rra y Marina
é Inspector de la Oájil'geñ'erai'"¡f(ftJltramal'. .
de Hacienda de la provilloi~ de. qá~z,~ mientras pennanez- 1Comandante en Jefe del teroer Cuerpo de ejéroito, acerca del
~a s.oltera y conserve su'actual r,'eSideh"oía, desde el día 20 de l' tiemp,o que deben permanece:, eil!i~a,',l!ílÓ~ in,'d~vid,UOS,que i~:",
Jumo de 1891, fecha de su permanencis.en esa plaza. gresaron en ellas como voluritariÓs yhan extingúido' el tíem-
De real orden lo digo á V. E. pl:tra su conocimiento y po de su eompromiso; ~l Rey'(<í. D; g.);y~én SÚ'nombre la
demás,bfect<?s:. Dios ,gua~~ELá.V. E~ m~,~.<?s afíEh J\h. l Reina Regente del Reino, ha tehidó á :'bien 'disponer lo si-
drid.'10 rUle' t'iembré'd.§ '1S9ll. ,~ "" .h,' )..., 'oc·, ," I uiente:
.; .\,. ir. ,f._:.. ,~:¡"J .,; '"l>. IgSe~~ ,q~~,~~t\~~~;e:g~BFl·~~~~C~~~r • ". :r:g~~, ~,., ... 'ar;:do~~:'~~~~~~:~l~~i~~~!~~~~r:ás~~~~~~:~~lá~~~~r~!,
Beñores'Presíden+~ del Cona 'ó S ni< ; d ~" .... _ .'. ro obteníde-en el sorteo la situación de servicio activo pero
VIO """ <;J. eJ Ur emo e erra.J ...anDa t t' á fil . .
y Comandante en'Jefe:aeLse undo..Cuer· 'd~éféNiito. l ma~e~,.e, con muar n e? as SI no cue.n~~? se~s años en
• '\' ", , ,,' ,,,, ~. g , pe, ~ .' ellas, desde el ,dia de su ingreso en el EJérCIto, en razón ,á.
----<><><>- permanecer en activo los del reemplazo de 1891. "
.Excmo-. Br.: EfR,ey (q . De' g.), yen su nombre Is Reí- 2,c' Los voluntarios sin "premio á quienes correspondió
na Regente d~l Beino, cont~rm,.ándose con lo éxpu~st{)' por pasar á situación de dépósito como .excedentes dé cupo, ín-
el Consejo Supremo de Guerra y N[arina en 811eagosto pró- greílarán en la reserva tanpronto como' ,termírie el plazo de
ximo pasado, ha tenido á bien conceder '~Á~ela Gallar D.o- su compromiso en l:it, .F:jército, haciendo exoepoíón de los,
mínguez, refjide,~~e, en Ct\d,iz, madre de J1Ja~ Rl\pgel 9'aUb;;, comprendidos en los 'llamamientos de los excedentes de su
soldado reli!ervista del reemplazo de, 1~~1. C011 dt;'s,ti,no,en el , reemplazo. ' ,
reg!m~~ntE?I,?fant~r,ia;de Soria núm. ,9,~ la, 'pen~ÓJ;1,d~,50, 3.° Los individuos que después de haber cumplido ,ef.,.
céntilJ.l,Q~9-e p.esE;ltl!<p.iarios, á qt1-~ tiene .d~recho como coro. tiempo de su obligatoria permanenoia en filas continuaran.
prenªi4a en ,el,re/!-l decreto dEl 4 de agosto de 1895,{D, O, mi:, en ellas voluntariamente, pasarán á la situación que les .00-
mero 172);.la cual pensión se ~b?~ará.á la Interesada, ~e¡;;l;l~. rres~onda al termin~r el plazóde su última obligación..
el lQ;de dipho ,p?-~~d)or el~eglmI~n:to Reserve .l1e QAI1I~ nú- 4. Los .vol1JntarlOs de menor .edad que hayan cumplido
mero .911; todqconíorme "con lo dil'Pt1-~,stq eI;l.~I .citado real, , en filas,r:\lI~ml?? ~1 :~,!,?o,fR-Rr,~m~:~~ !!'B-t~s: d~habe2,si~? ser-
decreto yre~tord,~n.,ciJ;cuJ~r.d~7 p.eljn~P10 mes,W, O~;)JÚ, tead~~ en ?l reempiazo anual, oht~ndrán un oertI'fica((o de
mero 173). ' s~rvlClO. SIendo, desde luego, baja en los cuerpos en que
Da real Plde.n lqdígoá V" E( pa:J;ia su conocimiento y sll'v~n: . "
demás ef~ctQs. Dioagusrda á V", E, .muohos años: M.q- ~k • Todqs .los Individuos expresados en los párrafos ano
drid 10 de septiembre de 1896~' tenores á. quienes corresponda ser baja en servicio activo)
AZCÁRRÁGA permanente, y desearen 'continuar en filas, podrán verificar-
lo mediante nuevo compromíso'y con las ventajas que oheee
el :reglaD:!ento para elservíefo de "redenciones s'enganches.
mili~ares de.3.de. [unlo da 188.9..(C, L.. núm. 2l,l9}.
De rea!.o;d.en lo digo á ,V:: E~,para su conocimiento y;.
demás efectos. 'Dios guarde, á V., E. muchos años. Ma-
drid 10. dé. septiembre de 1896.:,
-.-
RECf¡UTAMIENTO "y" 'BfEEM,PLt4.Z9 .DEJ:.r EJÉRCITO ·
".;> .' ".".. ~
9.~ SECCIÓN
-...:. .: x' .•. ~'.
Oi,;cula¿r.. E$:~IqQ ..Sr,.: En vi$ta dEl up.a oonsulta, que
dir~i6"á,..es'te AUniateriQ, en..8,deagQs.t,Q próxiino pasado,.'el,
• .1JJ?¡:Q'JUQ, Sr..:. É:~,vis~a"de Jacomunicaciónq.qe.'V.• E{. dir
rlg~ó, á .e~te M;lIil~8te¡:'¡Q ,e):} 21 de ago.sto.último, IPJUlitestllll..do
qul'l~a ,CQ~~iQ» p?-~o~in.Qi~l.a.e.Orense ~cor,d.ó, aplic.lll:.l(m b.~~
neficlos del arto 100, en relaciÓn,oon.'6131 de la lt:ly., á;J:~~lUl,
Mateo Ca~p?-I. soldado del batallón Oa, zadores de Manila, por
haber de~uu.ciado á un·prófugo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina ~gente'del,Reino".ha tenido ti bien dispo·
© Ministerio de Defensa
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11.a SEa9~ÓÑ
RECOMPENSAS
ItEGLAMEN·TOS.
Excmo. Sr .: . En vista de lo expuesto por y. E. á este
Ministerio en su telegrama de 12 de agosto próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder cruz de plata del Mérito
Militar ?on.~istintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, vitalicia, al soldado del primer batallón del regimien-
to Infantería de Pavía núm. 48, Luis López Sampedro, en
recompensa al comportamiento que.observó, resultando.he-
r~do,. en. el.combate.. sost~nido oontra .loa. instirx.eotos, aL~te. · ::
AzoÁRRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isra deC~a.
.1.&SEGOIÓN
EX.<Jmo. Sr..: En vista de lo propuesto por .V. E. en te.
legrama de 22.de-agosto próximo pasado'¡ la Reina Regente
~el Reino, en nombre de.su Augusto Rijo-el R;ey (q '~ D. g~) ...: :
pon resolución de 2 del actual, ha tenido.é bten.ooncederal. :
capitán de-mfanter.ía;D. José Valbuena.Mediavilla, el empleo .•
de. comandante; en recompensa al comportamiento que, ob-
servó en la defensa del tren de reparaeíonea de Pinar del.
Río, al ser atacado el día 18 del mes-de asosto del. eorríen-te~ . " ~ .
De r.eAl orden.Io. dígo. á V•.E. para su conocimienta,1: ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehoa 8.608. MIL... ·
drid 10 de septiembre de 1896.
Señor..,...
....-.c:oOQ -
, ..-.\~.
AZO~AGA
Seño.r Co~)1dante en Jefe del.ter.cer .Qu,erpode ejército •.
AZOÁRRAGA¡ . • •
Seii'03: q()~1lq.~, ElJ;l Je;!;~: del,8011;.1;,9, ClijIrJQ cl~ qj~~oito,
Señor' Capitán general de la isla de Guba:~ · .
Excmo. .Sr.: En vista .de. la comunicación que-Vv B.
dieigió á este Ministerio.en:14 de agosto último, cursando'
una ínstancía promoviilia~ por. n:.a Nieolasa Josa Jlartínez,
vecina; de'[itm;iBl, clIllede,la Floiida nüm, 29~ en súplica
de que se exima delaervíclo militar activo á.su hijo J-osé
Albanio Josa,qllll skv.e en el:batallónCazs:Q.Ql!Els. de Arapí-
les, en la.actualidad.en. el distrito de Criba, el Rey (q. D. g.),
yen,su nombre Ia.Beina.Begenáedel.Beíao, de acuerdo-con-
lo informado por la Comisión provincial de Mava', ha tení-
do á bien acceder á dicha petición; debiendo pasar á la sí-
tuación de totalmente excluido, con arreglo á la ley de 2 de
abril de 1895 (C. L. núm. 374), y regresar á la Península el
interesado en la primera oportunidad.
De real orden . lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos'consiguientes. . Dios guarde á ·V. E. muchos afros.
Mud'rid re d'e' septiembre' de·1896.
úÚ·cular. :Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y.~~;~ n:~m.
' bre l~ .Reina.~gente del Reino, ha tenido á bien disponer
. se adicionen los' arts. 18 y 19 del reglamento de municionar
, , los cuerpos, aprobado por r~al orden de 26 de ibril de 18tJ5,i ;
". (o. L. núm. 128), en la forma síguíentee Adición al iJ.i:t. .18~
,~cmo ..Sr.: , En 'S1'ista.d..e. la eom~cic~ciónique Y. E. di- o Si por circunstancias' ex¡trao~dina.riaB'aumentara; el eontín-
rigió á este Ministerio en .17. de agosto-último" manifsetando-: gen~e de los cuerpos en el transcurso del año económico una
qua. la,Oomíalérrprovincial de Alicaaté áéórdó, d(lclaXl+r :r13~ vez,lU?orporad~s. todas las.pla~as de aUl~.ento, .en la prime-
cluta condicional. á:Francisco Ansina Riera, penteneciente aJ. ra revista.ex~eaIrá' el CO~lsa,rlO'un cer1ñfi.ca~?·. del-número
resmplsso .de;189&.y.Zona de la expresada. ciudad, .el Rey da éstas, 'qu e:d'ará- lúgar aima .Hquidadóh aupleIh~ti.fu;¡"ía' :
(q. D. g,), y,en su nombra.la Rsína.Regente del. Beíno, ha~ . por parte del;~a.rque, y la consiguiente varíeeíén en el des- ~
tenido á bien disponer se cumplimente, dicho aoaerdo :y cargo de. mU~:llclOn~s. . •
aprobar lo dispuesto por V. E. relativo á la alteración, co- . Cuando 15m s~fl'lr alteración la fuerza, numéríea deleS' :
rrespondiente, .' cu~;pos haya baJa.s que' s.e~eemplacen por reclutas:~e ntr~,
. De·real orden lo digo. á V.E. para su. conocimiento, s . vOlll~reso, y f~tage más' de dos meses p~rá' la te'r~i'na:ci~~lU· . ·
efectos. consiguientes. Díos guarde á.:. V. El., muchos años.. d.e!ano eco~órrllco, tendrá derecho cada recluta." IDn' iil~ruc- ' -
Madrid.10,de septiembre de 1896. . . c~on á l~ mitad de'la .dotación mareada enel ·arl. 7.°, pié. '
AzC.Á1mAGA . VIO cer~I~cado del co~iáario que les pase' la;. piil1lerlt' revis;'
.. ta, adIolón al arte lp. La dotaoión mareada (uf el~ aT-
Séfí~r Comandante,~n Jefe del tercer Cue.rllo de- e1ército. tículo 8:° se entiende-que és' lÍllUat y no por curso, de 'ma.
nera que el consttm? anual no ha de aumentar por razón' de
cursos abreviados. . . ", .
. De real orden 16: dígoá V. .E. para sú"conOOimientO~ y
demás efectos. Dios- guarde á V. Ei muchos años; Ma·
dri~ 10 de septiembre de 1896. .
A.ZCÁRRAGA
Señor"C&in~~.dahte en.Jéfe'"del septiin'ó GJer'p~de eJercito:
.. . . " . ~ . . . . ' .' .. . . . . - ... . . .
n~~ seeumpllmente dicho acuerdo, debiendo pasaz el inte-
resado á la situación: de depósito.
De real orden '10 digo' á Y. E.. palla su eonoeímísnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahps a-ños. Ma-
drid 10 de septie~bre de 1896• .
E.l¡:Cmo. Br.: :mn..vista de la eomnnícaoíón que V. E. d í-
rigió. á-este ,Mi,iristElrio en 8 del mes próximo pasado, con-
sultando acerca de la situación correspondiente al soldado
del regimiento Infantería de Tetuán Leopolde Garoarena Na-
rro, y solicitando se dicte una resolueíón de carácter gene-
ral que deflnala sítuacíón .de los soldados voluntarios sin
premio que sirven por su suerte, el Rey ~q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la sítuacíón del interesado se defina o0D: arreglo
a las preaorlpoíonss de la real orden circular de esta fecha.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguient~. Dios guarde á Vj E. muchos años.
. Madrid 10 de septiembre de 1896.
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RETIROS-
a,a SEeo16)¡'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Señor Generalen Jefe del ejéroito de la isla de éuba.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~ .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y 'Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Excmo. ~r.: El -Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, _de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de .Guerra y Marina en 24 de agosto último,
se ha servido modificar el señalamiento de -haber provísíc-
nal que se hizo al primer teniente de Infantería D. Manuel
Bérriz Negrini, alconcederle elretiro para la Habana, según
real orden de 27 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 117);
asignándole, en definitiva. los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, que míentras permanezca residiendo en Ultramar
habrán de satlsíaoérsele, por las cajas de esa isla, con el
aumento de peso fuerte por escudo, ó sea- en la entidad de
337'50 pesetas al mes" que por sus años de servicio le co-
rresponden; en la-Iatelígenoía, de que si regresase 8, la Pe-
nínsula tan sólo le corresponderá la bonificación de la ter-
cera parte sobre los 90 céntimos del sueldo de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de,septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de CubJl.•
, Excmo. Br.: En vista de lo expueeto por V. E. á. este
Ministerio.en su comunicación de Blde julio :último~ el Rey
(q.D. g.), y lln.s~ nombre la .Reina Regente .del Reino, ha
tenido á bien aprobar Ia ooncesíón de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50
pesetas,rnientras dure-laguerra . en la provincia de Pinar
del Río, hecha por V. E.á rav<lr del voluntario del poblado
de Palacios Antonio Alonsó Araujo, en recompensa al como
~ portamiento' que 'observé dando muerte á 'un I ñsurrecto en
_ . ' . ' - 'lucha personal; 'el 1.9 de julio del corriente año. - ",
. ~xc~o. Sr.: En vl~ta ~e 10 expuesto por V. E: á este De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MimsterlO en su eomuníeaoión de 6 de agosto ~róxlmo pa· efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente Madrld 10 d ti'· b d 1896
d 1 R . h ' " bí b 1 . d un e sep em re e .e emo, a tenido á len apro ar a concesión e cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'fJO pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
del soldado delpí.'imer batallón 'del regimiento Infanteria
de Zamora núm. 8, José Maria Alvarez Gómez, en recom-
pensa al comportamiento que observó, resultando herido,
en una emboscada en el punto denominado eCalle del Au-
ras (Sancñ-Spírítus), el 27 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 10 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército dela isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En ,vietade lo expuesto por V. E. á este Mi·
nísteríe en su comunicación de 3 de agosto próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con disti!ltiv~ ..r9jQ, y.la pensíón mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del acemí-
lera del primer batallón del regimiento Infantería de Burgos
número 36. AndrésTórres Solana, en recompensa al compor-
tamiento que observó al dar muerte en lucha personal á un
paisano que por sorpresa le arrebató el arma que llevaba.
oourriendo el hecho en Cartagena (Las Villas), el 19 de julio
del corriente año.
De real orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 da septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Salior General en Jefe del eJéroito de lá isla de Cuba.
, pararse a:~ ;la columna en., 1ltS ip.m~iaoio:"~ 'd:el:ilig!'lnio c.Ar4 " • ~x~~o. Sr.: ,>~ ,vi~ta.'~e 10, ~xpl;lest.o :~r Y..: 'E.~ ,8, este
, ',;monía ).;eL23 itEl,;febrere ,d~l corl:!lente ano. M~n1SterlO en su oomuníeael én de .Slde aullo último, el Hey
, Pereal-orden lo digo' á V:E. para BU, conocimiento y {q. D. g.), Y en ·su. nombre la Reina Regente dtll Reino.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ha tenido lÍo bien aprobar la coneeeíón decrRz, de plata del
drid 10 de septiembre de 1896', , 'MéTito,,Militar con distintivo rojo y la pensíón men~:ual de
. ,- . ' AZcÁRRAGA 2'50 pesetas, no vitalicia, 'hecha por V. E. 'á, favor del sol-
. - - dado del primer batellén del regimíento Infanter-ía de -Ga.~or G_en~ralen~~fe d~l ~ér~to ci~ la is-~a' d~'Cuba:, Tellano núm. 43; ¡u_au. AloDSoGlÚiérrez. , ea reeompenss al
-' ... . .- . -eemportamíento que-observé {ln eleombate seseenídecontre
--e:«>.- l osinsurrectos en el'fortladel Paradero (linea militar de
" -o ' 'Excmo.-Sr .-: -En ViBtR de !o-e~puesto por·V. E. -á este 'MarieU\ -Majann), el 3.0 de abrü del -corriente,lúio•••
'Min:$ter~o·ep. su óomunícecíón de 6 'dé agosto próximo ps- - De real ~rd~n lo digo •á V. E. para su conocmuento y
sitdo;-etRey (q. D. g.)¡ y en su nombre la Reina Regeutedel - efectos consíguíentes, : DIOS -guerde á V. ,E. muchos -años.
-Reino; ha tenido á. bien aprobar la-concesión de cruz de .plata . Madrid lOds septiembre de 1896.
- del Mérito MilitanlOu distintivo rojo ' y la pensión mensual
de' 2iOO pesetas. novítalíets, beoha por V.E. á favor del '
, gu-errillero-de Oíeníuegos .Apolonio HernándezMiranda, en-
- recompensa al comportamiento-que observó', resultando he"
" rido~ 'llll' el 'combate 'Sostenido éontra los insurrectos: e~
cPac9 Peñste » (Las Villas), el 29 de marzo del corriente año.
f . De'reah)rden10 'digo nV; E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios .guard é á -y. E. muchos años.
• -Madrid 10 de septiembre de 1896.
© Min-islerio de Defensa
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Sañor. ; ~;.
_.... -
AzCÁRRAGA
lio próximo: pasado,' preponiendo-que al' capbtlll.n'segundo
Don Agustín Coyéy C1otonet, se le 'deolare con derecho- al
sueldo del empleo inmediato 'desde 1.0 de febrero último,
'€lb bannonta 'cou .lo resuelto para el.déla misma"clase ,Bon
José Alvarez Vázquez, en realorden de 1Z'de'jubid'deli 'pre-
senteaño (D., O. núm. 104): teniendo en cuenta que el in-
teresado marchó voluntariamente á esa isla con el batallón
expedicWnaHo '&~ Guilaa:lajiúa, éón~l 'Carácter"de ' ca'p&llán
interino, según nombramiento verificado por real orden de
24 de junio del año anterior, ~y que por la de 30 de enero
del año actual tuvo ingreso definitivo en el Cuerpo Eclesiás-
tico del Ejércit~ como capellén 2.°, previo..examen :que, .su-
, frió én la 'Subd~legáción de' sá.ntiágo~dé.duba , el '~ey: (que
Djos' gg.ardlil), y 'enau' úóinbré la ' Reina Regente del' Reino,
ha"tenido-á' bien' ácceder á lo 'propuesto por aquella antorí-
· .d~d , c.o~formeálo ,preceptuado énel.árt. '31 del r~glamento
, ,; . ..'.- .. .. . " . ~ , \. . " . " .' )
.de 18 de marzo .de lS91.(C. L, ,n1,Ím" ,1Z,1) yoenel ;~rt e., 3.°
:de la real orden .de·!i.? 'de abriL del.año, anterior -(e, L. crlú-
mero 92);:sie~do, ·.áJa vez, la voluntadde S,: M., q~~~ ,re­
solución se aplique, como de carácter, general, á'todos' los
capellanes de'la ,referida clase que se hallen.en Igual.csso.
De r~al " orden, lo digo á V.~: para ,~cQnocirili~J?¡tO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 10 de septiembre de 1896.; .....: - .. : ....,
.. ' - . ~"
, ,, !. ~ SUELDOS. HAB-ERiS ~Y 'GRATIFH}A6IONNS
-, " 7."; sECOIdlr
"Cü:cúlar. Excmo. Sr,:: '~n' vis~a del ,esc~ito 'que el ea.
pitAn genarál 'de Cüba'(lirigió á este ~núiefterio enS'de '[u-
, E xcmo, Br.: En'vista de ls"ptóprtesta:de'retil'o formu-
· ,!lada á favor del sargento maestro de cornetas del ' primer
'bat'állón del reglmiento'Infdnterfa de Granada núm. '34, de
ese distrito, Luis ArtúsDapena, el R~y(q. D. ;' g~ ); ' y ' en su
:n6mbre la Reina Regente 'del B éíno, de acuerd ó'eon lo iufor-
· mgdo por el Consejo Supremo de Güerra y Mario'a E)lf!lJ"de
· 'wJosto último, se lía servido conceder 'al' interesado el retiro
-p ara Sevilla; asignándole, en definitiva, lOs 30 céntimos del
. ' sueldo' de 'éápitán,'ó sean 75 pesetas al mes, -que le corres-
-pond énpor sús años de servicio y, con sujeción á lo dis-
'puest.o en el arto '6.0 de IaIey de '19 'de julio de 'l8'S9 (Golee-
ción Legislativa nüm. 341)"y en el 30 'del real decreto de 9 de
octubre siguiente (C. L. núm. 497); debiendo satisfacérsele
la cantidad expresada por la Delegación de Hacie'nda 'de-di-
cha capítal, á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. pl1rasu conocimiento y
demás efectos. Dios gu:árde á V.E. ·m:u~l1o~;áños. ' ~l\>ia­
drid 10 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
'Señor Capitán: geliéral 'de Ya islade 'Cuna . ,
~:;~h~:;~;~::~~:~~.:;~::~r~~ I
.-. ~. - . . . . v
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CIRCPLARES y DISPOSICIONES
[l~~ LA SOBSfCRKfARIA y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO Y DE LAS nIRECClONES GENERALES
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A..J .A...
BALANCE correspondiente al mas de agosto de 1896, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociacíón, aprobado por r~al orden de 21 de julio de 1894.
X>::E:E3 ::E Pesetas Cta. ::E-:3C ..A..~ :EJ :a. IPe~etQ,! CtIl.-
Existencia anterior según balance del mes de Por el importe "del presupuesto del Colegio, oo-
julio ••••••••••.••••••.•..•.•..• '" •••. , •.• 344.188 76 rrespondiente al mes de julio '.' •..•••••••.. _ 24.204 ;)
Por importe de las cuotas de subscripción de los Salidas de Caja en el mes de agosto, según carpeta 29 :t
cuerpos, comisiones, dependencias y partícula- Existencia en Caja según se detalla á continua-
res de la Península y distritos de Ultramar .•• 4.714 23 ción .••••.••....••.•.•••...•.•••..••••.••. 337.457 49
Por la consignación que determina el caso 3.0 del
--
artículo 15 del reglamento orgánico aprobado Suma ••••• •..• • • 361.690 49
por real orden de 21 de julio de 1894.•.••..•• 12.787 50
-
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
...
En abonarés á cobrar de la Caja de Ultramar .•. 1.038 81
En la cuenta corriente del Banco de España••••• 19.274 74
En títulos de la deuda exterior depositados en
el Banco ..•..•..•..•....•..•••.••••.•.•.••• 314.283 91
En un recibo pendiente de reintegro por la ím-
prenta del Colegio ••..••. " •..•••••..•..••.. 2.860 53
Suma •••••.•.• . , -361.690 49 Suma ••••••• • • • 337.497 49
Importa el anterior balance las figuradas trescIentas treinta y siete mil cuatrocientas cincuenta y siete pesetas con cuarenta y nueve
céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del aIta-y baja oourrida en el mes de la fecha y de
los que de ambo~" ~ex()s figuran en la escala de aspirantes.
,
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
b:i el I ff- t'i <: "" l".>ftl 'tl
'"
0 0 1::'
'"
c'"1::" "1::'
'"
~g,,,,s 0¡J¡o ;;1""
""
';¡
'"
~¡;~¡j
.... '"tn
· '" '" "'.
a ~~~51 "'1::' TOTALp. • 1::' ~ '" § 'IS.¡t'" : ):!l. ,:J; 1::'''' o",i3 : §' " ¡J¡ ~~a@!" ~ '"
"
p. ~. 1::';< :p. ~ ~...~ t? ~
· '"
--
--- ---
)""'''""' en l.' do agosto ••.•••..••••.•••••••••.•• » 140 51 26 107 5 149 478
Altas••.••••...•.• , •.•..•...•••. _.•. 26 1 » 4 2 » 31 64
--'- -"-~ -"---- --- --Huérfanoa., • • . . . . SUMAN•••••••••••••••••• 26 141 80 109 1) 180 542
---
- -- -'-'- .
, ,·Bajas............................... 26 2 » 1 4 ) 33 66
" Quedan para 1.o de septiembre ............. ~ ...... » 139 51 29 105 5 147 476
-- --- --r~"Uanen l.' de agosto•.•.•.••...•••...•... J 123 56 J 61 » 140 380
. ' Altas ••.••••.. _...••.....••.... :"•... 26 y¡ J » J J 30 56
26
__"_o
~ --- 6f --- ---r7OHuérfanas .•••'•• ".. . ' " SUMAN. ;".: •••••••••••••• 123 J » 436
~ - - -. Bajas ••••.••• -o ••••••••••••••••••••• 2 » » 2 "J ,27 57
Quedan para 1.0 de septiembre ...... , .....• , .•.•.. J 121 56 » 59 » 143 379
- --
1--
- - ---Huérfanos de ambos ·.seX;OB que e;x::isten en la escala" de .nspírantes hoy
fecha .••..•.•.• '" •.•• ; ..•. ' ••...•.•.•.•• ' ...•....•••. _.•...•.•• :t » ,. » :11 ,. » 1.050
V.O B.O
El General Presídente,
ENItIQUE DE OROZCO
© Ministerio de Defensa
Madrid 31 de-agosto de 1896.
El Comandante Depositario,
JULIO SUÁItEz-LLA.'NOS
IMPBENTA Y rJriOGBA~ DEL DEPÓSITO pE LA Qumm.
, 1112 12 septiembre t896
_.'
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SE'CCIÚN ,DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA. ADMINISTRACION DEL t:DIlRIO OFICIAL- Y «COLECCIÓN LEGISLATIV1»
. - '.' .. ~;' .r >~. ". '\ -
Y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L.:EGxs::t:....A..cil:6J:.'G'"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á )'50 pesetas uno.
DelaAe 1885, temes 1.° y ll.o,.¡\.¡ íd. id. .
De 108 aftOl3 1876, 1878, 1879, 1887, 1889, 18110 y 1892 l\ ti pesetr.s uno,
LO!! seflores jafea, oficiales é indlvidues de mpa q'lle deseen adqulrtr toda ó parte de la~ ptrbThlaila, .podrás hacerlo abo-
.aando 5 pesetas mensuales. ,
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 eéntímos la lfnea por inse~llión.A los annnclantes que deseen figuren llUI
iUl'lmcios'por temparada 11118 ·exillldn ae tres mese1!, 'Be .~ b'arl\ :una bonUicación del 'lO por 1aO.
DiariQ Oficial'Ó pllege de ú¡fiiúu:iiiK liue se compr~ 3lié!to, síende del dia, 16 céntimos. Los atrasada. á 60 id•
. iLas aublilcrlpcióDéS particulares podrán hseerse en ISo forma I.'lrglliente: ,
1:0. Ji la OoZección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestn".y su alta será precisam,ente en primero de afie. '"
J." Al I>it:1Aio f)jicial~ 11'1 ídem de 3 íd. íd., Y BU alta podré. ser en p.rjmero_de c!lalqniertrlméstre. "" . ~.
l.... :M 1Jiario fJjiciaflY t)¡u~ Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., y'eu altaaí'Diario Oficial'en cuslqlllertrlmelitie yj la.~ lA-
gislativa en primero de aRo. .
Todas las Bnbscripciolf~¡¡ darán eomíense en .; prI;ncipio !-le. :rl.meatrenatural, sea ,eualqniera la facha de Btl alta, dentro de este
perlodo. .
Oen la legIslación eerrtente se distribuirá la eorrespondlente á otro a1l0 de la atrasada.
!En Ultramar los preeíos de subscripción llerán Jlluoble qna en la Península.
LOi pagoe han tltlverifi.cárse por adelantado.
LillspedldOs y, gires. sI Aam'ims'tra'dól' :o.e1~.(Jflctaiyt1o~ ~ZatitJa.
o ) "':.~~~, .~~ >t..:~(..'~':' '.c. ~.:,: ', :'~.: ""," ):~ ;;\:-. ; ~<. ~..o r-: ....
, . .
DEPOS1TO ·:OE LA GUERRA
En l•• taller.,.·.e este ElItah1ecbele;de .e J.....een t.ciIa 01_ .e I...,res••, e3ta.~. y'f.r_ni~~l~.par", l.s ene..... '7 .epen4enol_
..ie,l j¡;jér.dl.•, 4.pred•• eo.n'Wllitl"
CATA.LOGO DE LAS OBRAS QUE sF:nALLA~ DEYENTA EN EL l\n~~I{)"
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
, .
ARMONIZADAS :CON LA LEGISLACION VIGENTE
2." UlICION., CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
. militares, Servicio de guarnición 'Y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
~
/' ~ .. -" .. . . ,.... .... ."'"~ }
..La obra.tíene Iorma.adecuade.para.ser.vir de.texto ó de consulta en todas las Academias militsres, y es tambiél:l
•·..~~.gr~ .utilidad pera, el ip.gr.esurolJosOmegioa.d-e.la GuardiaOivil y'deCarabineros. . "
. Su Pl"f::!cio en Ml:).dT!~, :eIlpartOI¡lltda, etil. de 3 pesetas ejemplar; y con, 50 ·OOR'1im01!l más.se J;f:)!nite certificada á
.provínoíea, . .
, Programas por que-ha de regit~ el primer ej~cicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico-Militar.
~ ..:,.,Precio::1 peseta.' • .... i • . • '
.. .Reglam~nto para el servicio sanitario de campañao--Preclo: 0'75 pesetas.•
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Aixiclit.-Precio: ,0'20 pesetas.. , =.., •.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escflela Superior ele Guerra. .....:.:Pre-
cío: ~';>'.9. pesetas. . ' ..", .
. . 1
MAPA GENERAL DE IJA rSLA DE GUBA, escala 600,000' en cuatro hojas ..;......Precio: o4.pesetas.
PLANO DE LAPROVINOlA DE SANTA OLAR~ (OUBA), escala 250~ooo' on ·2 bojas (estampado en llIllol'Ml'.-.P-rooifu 2Ptul~~a.
1 '
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iOO':OOO' en una hoja (~mpad(), en coloree).-Precio:' i peseta.
1
IDEM DE hA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de~, en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
cío: 2 pesetas.
. 1
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala~,en dos hojas (estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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ALTA Y BAJA dejefes y oficiales ocurridaen la escaladé aspirantesá ocupardestino en su empleo en Ids distritos de U1tra~
mar, durante el mes de agosto último. .
... :.. - 0." • ~ o- J f "j· · ..-r.:!rt-' "..·Z ';'i·"-··:• ., ' ~ ' " ~b ¡ ' . J.)' "C "' $ r ·i N..... ':"iii_
Anticded"eÍ. I
CIqee NOMBREB
. DiO ~~ '.A~
-----I·---------:--~ ...........__'___=.I- -- -1...:...-..:-:.---------------
: . '
Infanteria
ALTAS
Cuba
Coronel. • • • • • • •• D. Timoteo Orozco Troncoso ....•.•.•'•..0
Otro......... • • • »Joaquín de los Rios Butrón .•••.. ¡ •••
Comandante.. ••• »Alfredo del Aguila Brena•••. '" .••.•
Otro. . • • • • • • • • •• »Manuel DurillÓ'Garcia..•...•••...•• :
Otro............ t Jaime Campeny Reigán '.•
12 7 '94
. 7>
"
. )
4 ",5 . ,.95
21 1 96
22 1 96
Puerto Rico
Coronel ••.•••••• D. Joaquín de los Rios Butrón... ... .. .. . »
Teniente coronel. t Gregorio Estraña Samper••..••.. •.•.' 28
Capitán•••••. ~ •. t Alvaro González Martinez....••.•••••.: 22
Otro. • •••• •••••• t Fructuoso Arias Camisón.... ••• .• ••• 13
Filipinas
Coronel •••••.••• D. Fernando López Beaubé•••••••••••••: ' 25
Otro............ 7> Joaqufnde los Rios Bütrón ,; 7>
Teniente coronel. t Gregorio Estraña Samt?er..••.•••.•• : 28
Otro ••••• " •. ••• t Manuel Camarero Alfonso. • • • ••• • • • . 8
Otro .•• ~........ t Telesforo Montorío Fontana.... ....•. 23
Comandante. . • •• t José Maldonado Comp'any • • • • . . • . • .. 17
Otro............ t Francisco Aparicio Jm;ado.... .. ..••• 12
Otro. • • • • • • • . • •• :t Hilarión Fernández Martinez••.. ' .' . •• 12
Otro.... ••.•• ••• »José Carrillo Hernández . . • ~ 31
Otro.. ••• • • ••••• t Manuez Roiz Prieto • • ~ .••• ; .. " . • • .• 22
Otro •••••• ó..... t Salvador Caballero Amador. ,•••••.••• 22
Otro ..... '. • .. • ...» . Jaime Campeny Reígén., ..... .. . • ... 22
Capitan•••• : •• " JI An~onio Trulléns Oampos., . . • • . • • . •• 24
Otro. ~ .. .. • .. ... t Mariano Castán Marcial. .. .. . .. .. ... 17
Otro. • • • • • • • • • •• »Elias Marcos Oasíano, ••• • • • • • • • • •.. •• 13
Otro...... •••••• t José Muñoz MartIn ..• ~ . . .. ••• • ..• ••. 13
Otro......... ••• »Ricardo Visier Barcos... . •• • . ••••• .• 31
Qtro••••••••••.• »Manuel Alcaide Ferrer, •." •..•,•••...• 12
Otro t Saturnino Nieto Sánchez •..••.•...••• 19
Otro........... . »José Garcia Martinez 29
Otro.. . • • .. ... •• :t Manuel ,López Navia . :- .•. • • .. • . . . . .• 30
Otro. • • • • • • • • • •• »Casimiro Abizanda GraztJ,. • • • . . • • • . • • 27
Otro. • • • • • • • • ••• »Mariano Berin Medina. • • • • ••• • • • • • •• 27
BAJAS
tuba
. : ~.
» »
2 SO
1 96
7 96
10 .95
JI :t
2 SO
9 S5
6 'as
9 92
7 94
7 94
12 95
1 96
1 96 .
1 96
2 92
9 93
'7 '94
7 94
7 95
S 95
8 95
10 95
10 95
11 95
11 95
..
' , '
.' ,
.. '
. ... .
Teniente coronel. D. Fernando Jiménez Recio, •••••• •• 'o • • • »
Comandante.. • •• »Antonio Serra arta.. ; : . .•• ~ . • . • . • • . . »
: .J.l~p~~s
) Destinado al distrito.
11. :,?exp..
'» Fraooisco Radrigllez Frtentefi•••••'.. "] •
1). ~ntonio Rubio Casella .••..•••• '. • • • • . . "
» , anuel López Ljndl¡l u. .. .. . t
: Francisco Sá,n~hez 9uintero; •.••• '. • • ", t' d~emente Callizo Lobe"lB.••••••••••• •• ; •
e e··e .sa . ;. .
Teniente coronel. D. Fernando Jiménez Recio ~ .....•.
Otro. ..•••••• ••• »José Lecea Ollarvide , , .
Otro. . ••••• • . • •. 7> Enrique Pintos Ledesma " ••..
Otro. " Rafael·Vitol'ia Rebullida. " •...••••.•
Otro............ »Fortunato Lópes Mórquecho • . . .•....
Comandante•.• " »Juan Rodríguez Navas •...•...•.....
Otro....... ••••• »Agapito González Llanos .
Otro •••• ~ . • • •• •• »Joaquín Pérez Rosete .
Otro... . • . • . •• •• »Gregario Cuesta Sáez. " •••••••••••••
Otro. • • • • . • • •.• •• »Juan Rábaga Montilla•••.•••.•••••••
Capitá-t:\......... »Manuel Edreira Rabio .••••••••••••••
Otro............ »José Oalvíllo Lod án ..
~. • •• ,. 7> Fernando Fernández Getíno •••••.• ; •.
uno ~ ~ ...
Otro .••... " .••.
Otro ..
Otro ••.•.••..••.
Oteo .o .
!Jtro ~ .
o' © Ministerio
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l> Deatínado-á Cuba.
l> Idexil'al dístríto,
l> A su petición.
»
7>
11
l>
l>
l>
»
l>
"
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O:BSERVACIO~S
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NOMBREfi~~~.;;..-.-. I D:n_ti_~:_"_ell_::_O -11'-/-' ----'---..;.;...---'--"'-'--'.-.....;..;,--_.:i.o
, IJ:1ªp~tán••••••••• O. Manuel Rubio..AIQ.ob~r. • • .. . • • . . . . . . » , ,. »
Otro•• : • • •••• • •• »Santos Albiñana RodrÍguez. • • • • • • • •• ,. ,. ,.
Otro.. • • • • .. • • •• 1I Marcelo Gonsñles Días..' .'... ,; ó • ó .. • l> 1I ,.
Otro •• :•• .' ••• ~ ~ ! ~ ~ E.~~~CjBCO López Marti;n€z. • • • . . • • • • • )1 1I ,.
Otro......... ;.. )1 'Veütura Alvaraz Ibarso...... , ... ,.,. ,. ,. "
Otro .• ', • • • • • • • •• II Claudio Orejuela Femández ..·•.• , • . • ,. ,. ,.
Ufro, ~ : ;: .' ~ ; ~. :.: »Ji'iSéVareta-'M'Ci:fiiz., ; . ·•• ; . . . . . . . ,. » ~ Destinados al distrito.
Otro.. · ,. José Cunios Fos ;.............. ,. ,. ,.
Otro.. : )1 Antonio Navarro .Huergo .. ..... ..... II )1 ,.
Otro ,. Federico Garo ía Taléns o »
Otro. ~ •••-. . . •• •• )1 Juan Alba Verdeguer ; •• ••.••.••.. '.. »
Otro. ••. • •• .. ••• ,. Manuel Garrido Bares••••.•••.... / . • ,.
Otro•••••.•• ,... ,. Esteban Mur Martinez.. .... ........ ,.
Otro. . . • • . ..• • • •. »Santos Salgado Araujó•••. ó • • • • • • • • • )
Otro •••• , ••••••• ,. Buenaventura Llorente Garcia•.•• ;;." 1I
Otro.. . •••.. •••. l) Juan Delgado López••. ."" ••. ;. ••.•• . »
Otro ..•.•.•• ,. .. » J usto Sáez Plaza.••.. ,.. . . • . • •.• • ••. ,.
Primer,teniente.. " E nrique Benadoy Sánchez• • . ... ...• ". »
Otro•. o,, •• •• • ••• ) Gregario Lleo Silvestr~ , •.•! lo)
Otro•••••• ; • • • •• ,. Cipriano Zalote Gutiérres. ~ • • • . . .• •-. . l>
Segundo teniente. 1) Alfredo Pérez Martillez. ".••.•••• , .•• · »
Otro••• , ••.• , • •• l) ' Manuel Ariza Morales; •.'•• •••' ...• -••• , »
Otro............ II José Ojeda Gamez . .. . .. .. " . ~'" .. . ~ . )
Otro•• .•.. " •. .. s Balvadar Cañas Sánchez••..•. •..•• ; .. _. »
Otro• •••.••.••• , »Francisco Mingo Portí lllo .••.••.. ; . . . l>
Otro... • •••••••. l) Félix Muñoz Barredo.'•... ; . . . . . . . . .. »
Otro. :.-. . . . . . . . . ) Ramón Conesa Ruiz .•.....••... ;... »
Otro............ ,. Lorenzo Moliner Armengol . . ~; .. ; o.. »
Otro.. ó , .. ; .. .. .,. Ricardp Chereguin y .B.u~~:ago; ... : : :' . ,.
Otro •• ; ......... ,. José Jiménes Palomino. o............ 1j
Otro••.• ,....... »Juan López Vicenoio .•. ·.•• o•••••• ;.. ~
Otro. • • . . • • • • • •• ,. Armando Zamora Flori;ls; •• ; .•••. ; . ; • }: ...
. .. '
12' 7 ' "94
21 2 g6
16 4 96
18 1 90
20 6 95
28 11 95
22 ' 1 96
28 8 9~:
21 2 lJ62.~ 2 96. .,
Clabal1eria
.'.
ALTAS
Cuba
Comandante: •••• D. José Rodríguez Ochoa ..••.•...••••••
Segundo teniente. » Augusto Salean Quinter~'~ . .. '. , . : .••
Filipinas
Coronel ••••••••• D. José Fernando Oasanova.; ' .••••••...
Capitán••••• v, •• :& Adolfo Mauduit Oossí • •': •• .~ •••• , • : '. ;
Otro............ s Darlos Gómez Alberti .. : ::. : . '.: .. :: :.
Otro............ »Juan Herrero Carrillo .. : ; : .
Otro.... ........ »Antonio Oossí GonzaJez '.....• : .
..primer teniente, »Luoiano Paz Tejada .. : -. ' :~ : .•
S~IDlndo t?Ulente. » IsaRo López de la Band,á .• ••• •. . :' •••
Otro... ... ••. , .. " Mariano Foronda González VaJ1arJ~o, .
.'
CuJ.!l.
Comandante. • • •• D. Manuel Jiménez Morales... .•...• .•..
Otro••. , ........ » 'Aniceto Rebollo Pavón.. . . . . . . . . . • . . •
»
» "»
» Desti~~do al distrit;';;
» Idem,
... '~" . ,. y
.Filipinas
... . ,...: ~
Comandante, . , .. D. Manuel Jiménez Morales. , . , . , . . . . . . »
. Otro •.. : • • . • . . • • lO B~rn a rdino Horcada Gómez,... . .... . »
• 1
Ingeniero,s ' 1
ALTAS
. r~erto .JMC9 .
dOD1and.a~~••.~ D. Rafael Ráv ena Clavero ~; ••• • , ... : •. '\ 24
..--.-. ; :'.,'"- ' CuerpQ..:4~i~~:de Ofioinas :tv!ilita.:r.es \ '"' .
~~ R.),~.. .y • " _..." .\,,",' .' • ,. .. .•
'Iribiente de ·2." Gregorio Salinll8 Casamián . .•. , '..,-p. ' ' .',:' .~9 ;
. . '"' .' :"
» Destinado á Cuba. .
» Por e~ceder de laedlÍd.
4 ~5,
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'7 ~6
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© Mil listerio de Defensa . ,,;. ~ "
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4Jltigdedad
ClMeS NOMBRES OBSERVACIONES
.
Dio. Mes Afio
y ... ~
-
--
.'
-
.' ":: ",,"-- _ .." Guardia. Civil
Capitán••• ; ••••• D. Miguel Arlegui Bayones••••••••. ••.• 28 10 89
Segundo teniente. :t Modesto García Martin • ••••••••••••• 4 4: 94
"
' , '
BAJAS
Cuba
Capitán.·•.•••••• D. Eusebio Hidalgo Cordón •..••.•••.•.• :t l) l) Destinado al distrito.
Primer ,teñierite.• :t Ramón Oasadevall Carbó .•. '.••.••..• » :t » IdEUi'1;
Sanidac1 :MUltar
.,BAJAS
Cuba y Puerto Rico
Farmacéutioo 2.°. D. Leopoldo Vera González.••..•••.••.. A au-petieíén,
o
, » :t »
. ~dministraoi6n UUitar
,
"
ALTAS
",
Filipinas ' '.
" '
Comisario de La. D. Juan Garcia Rodríguez, •.'..•........ 26 2 96
ALTA Y :BAJA de jefes y. oficiales ocurrida en la escala de aspirantes á ocupar destino con empleo superior inmediato en ,el
distrito·de Filipinas, durante el mes de agosto último. "
o' " .:
. ..
4.nti¡;dedad
mues ., NOMBRES OBSERVACIONES
. ~' . 1JúJ HeI! .J.ño
.......--,
-
-
-~
" . Infanteria
'. ~
Oomandante~'••• .-' O. ÜiIárió'n Furundarena Martinez•• l ¡ ¡ l
...
12 7 94
Capitán•••.••••• :t Tomás Merino Pereda•••••••••••.••• 20 '( 94
6irve en Filipinas,Pruner teniente •• :t Manuel 'Sityar Bernal. .............. 27 9 B!1
.l~ ': .
OabaUeriá Is' " FT'Teniente coronel. D. José, To.gorea Arjona.•••••..•••••••• 14 a 93 uve en 1 ípmas.
Artillería.
Teniente coronel. D. Francisco de Rosales Badina. : ••••• •• 8 12 93 o '"
Otro •• ·•.• ~ ~ .\ ., : '. ' ;t Juan Galabardas Feliú .••••••••• •••• 21 1Ú 98
Capitán; •..• '~. ' •• :t 'Luis Góm~z, Góngora.••••.........•. 11 11 95
BAJAS
Teniente coronel. O. José' Días Varela Camba•••••.•.•.•. '. :t , p A BU petición,
". .~ :;Oficinas :Militare"
Oficial 8.0 .•• • ••• D. Elias Villavona Montorio •.•••..••..• 19 1~ 95
Escribiente de l.a l) José Moralj)$' Jiménee .....•.••.•.... 7 8 90
Otro . •,•••.•..••• » Manuel Serrano Rodríguez .••••.•••.. 10 7 95
I Sanidad :Militar
Médico mayor ..• D.Juan Domíngues Borrajo. '.• : .. .....• 1Í 7 95
Farmacéutico ma· " 90yor ••• "••• " ••• JI> Alej andro Alonso Martinez •.••••.••• 26 2
Ayudante 8. o•••• » Pedro Fernández Mayor ••••••.•..••. 13 6 95
Cuerpo Jurídioo"
Auditol'de brigada D. Octaniano Romeo Rodrigo.••••.• ;'• •. :ti "
:ti
. ~ - -~. •¡...,~. ... - ~ - - ' ' '.
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Madrid 11 de septiembre d(l 1896.
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